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 استهلال
 بسم الله الرحمن الرحيم
رََجاٍت َواللَّه  ُلهِذْيَن ُأْوت ُْوا اْلِعْلَم د َي َْرَفِع اللَّه  ُالهِذْيَن َءاَمُنوْا ِمْنُكْم َوا
 بَِا ت َْعَمُلْوَن َخِبي ْ ٌر 
  ) 11( سورة المجادلة أية 
 
  َربِيًّا َلَعلهُكْم ت َْعِقُلْون َنَّه أَن َْزْلَنُه ق ُْرآنَّا ع َإ ِ
  ) 2 أية ( سورة يوسف
 صدق اللَّه العظيم
 
 قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه :
 } } معّلم الّلغة العربّية فإّنّا جزء من دينكى تعل ااحرصو 
  و
 
 الإهداء
 
المكرمة سلامة اللذين ربياني و صديق محمد إلى أبي المكرم  -١
صغيرا وباركهما الله وحفظهما في سلامة الدنيا والآخرة وإلى 
 أختي الكبيرة المحبوبة وإلى الأختي الصغيرة الكريمة.
جميع أساتذتي في جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية وإلى  -٢
 باركهم الله الذين قد عّلموني علوما نافعة.
مية الحكومية وإلى جميع أصدقائي في جامعة الرانيري الإسلا -٣
" أقول شكرا   4102 ABP 5 tinUخاصة وأصدقائي من "
كثيرا على مساعدهم لي في إنجاز هذا البحث العلمي 
 ير الجزاء.وجزاهم الله خ
 
  
 ط
 
 شكر وتقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين 
سيدنا  بيب الرحمةلى حع الأكملان والصلاة والسلام  الأتدّام
محمد وعلى آلو وأصحابو أجمعين ومن تبعو بهدايتو وإحسانو إلى 
 يوم الدين.
وبإذن الله تعالى وتوفيقة تأليف ىذه الرسالة التي يقرره 
جامعة الرانيري الإسلامية  قسم تعليم اللغة العربية وتأىيل المعلمين
الحكومية كمادة من المواد يتعلمها الطلبة وتختص الرسالة تحت 
في  etirW klaT knihTوضوع : ترقية مهارة الكتابة باستراتيجية الم
 .(دراسة تجريبية  )  eidiP hajaN nuraD SAMـبــــالفصل العاشر 
وهما الأستاذ  راف المشرفين الكريمينوفي ىذه الرسالة بإش
سلمى حياتي، ، والأستاذة الدكتور اندوس مرزون. ر الماجستير
، فيقّدم الباحث أفضل الشكرلهما اللذين قد أنفقا الماجستير
أوقاتهما الثمينة وتوجيهما ومساعدتهما الإشراف ىذه الرسالة 
  
 ط
 
م شكره جيدا كاملا من أولها إلى آخرىا. ولا تنسى أن يقد
 الشريفين الذين قد علموه علوما نافعة. وتقديره إلى جميع الأساتذ
ة الرانيري ثم يتقدم الباحث كلمة الشكر لمدير جامع
الإسلامية الحكومية وعميد كلية التربية وتدريب المعلمين ورئيس 
قسم تعليم اللغة العربية وجميع الأساتذة المكرمين الذين قد 
وكذلك  علموىا أنواع العلوم المفيدة وأرشدوىا إرشادا صحيحا،
يقدم كلمة الشكر لسائر الأصدقاء الذين قد ساعدوه بأفكارىم 
في إتدام كتابة ىذه الرسالة، جزاىم الله إحسانهم وجعلهم تحت 
 ظلال رحمتو في الدنيا والآخرة.
 SAMس المدرس يولا ينسى الباحث أن يقّدم الشكر لرائ
وللمدرس اللغة العربية  الأستاذ مطمئن eidiP hajaN nuraD
  والتلاميذ فيو الذين قد مكانهمولجميع المدرسين ،ستاذ حسنالأ
في جمع البيانات المحتاجة عند عملية البحث، عسى الله أن 
 يعطيهم أجرا عظيما.
ومن الواجب على الباحث أن يشكر شكرا عميقا 
صديق و سلامة اللذين قد  مدواحتراما عظيما لوالدي المحبوبين مح
  
 ط
 
تهديبا نافعا بأخلاق الكريمة ولعّل الله  ربّياه تربية حسنة وىّذباه
في تعالى يجزيهما أحسن الثواب في الدنيا والآخرة ويسكنهما 
 العلية. الجنة
من القارئين النقد والاقتراحات  الباحث ا يرجوير وأخ
ل ىذه الرسالة وأن تكون ىذه الرسالة عسى أن تكون لتكمي
 مة.انافعة ومفيدة لنا ولجميع خاصة وللقارئين ع
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 مستخلص البحث
   knihT ترقية مهارة الكتابة باستراتيجية  : عنوان البحث
 nuraD SAMالعاشر بــــ  الفصل فيetirW klaT
 (دراسة تجربية )  eidiP hajaN
 محمد ستومن علي :    الاسم الكامل
 140202090:     رقم القيد
  hajaN nuraD SAM يعتقد الباحث على الدلاحظة أن الدعلم في
سائل دام الطريقة الخاصة أو الو يعلم اللغة العربية دون استخ eidiP
. لذلك يشعر الطلبة ولم يكونوا الجذابة ويقتصر بحفظ النصوص
كتابة اللغة العربية. وأيضا يشعرون والقادرين على يعتبر أفكارىم 
أثناء تعلم ولاتكون عندىم الحماسة والدوافع القوية لثورة بملل 
. وأما أغراض الكتابة وتطبيق على تعبير عن الدعرفة في اللغة العربية
استراتيجية  استعمالالتعرف على  التأليف في ىذه الرسالة فهي
 يؤثر الطلبة لترقية مهارة الكتابة لدى الطلاب etirW klaT knihT
  ر
 
ؤوية ويستعمل الباحث نتيجة الدا eidiP hajaN nuraD SAM
لحصول   tset -والدعدلة لتحليل بيانات الاستيجابة وتحليل ت
وأما منهج البحث الذي استعملو الباحث في ىذه على التأثير.
 puorg enOالرسالة فهو منهج تجرببية بالتصميمات التمهيدية 
لباحث ولجمع البيانات استعمل ا). )ngised tset-tsop ,tset-erp
الباحث العينة ىي في الفصل  . وأخذ)tset-t( -دليل الإختبار ت
 ن  وأما نتائج المحصولة فهي إ .طلبةال 00عدىم ع الأول
ثيرىا  وتأ مهارة الكتابةلترقية  ثيرتأ etirW klaT knihTاستراتيجية 
 .)egralكبيرة (
 
 
 ت 
 
ABSTRACT 
 
Title : Improving Arabic writing skills 
through the Think Talk    Write 
strategy of the tenth grade students of 
MAS Darun Najah Pidie. 
Name   : Muhammad Satuman Ali 
Reg. no  : 140202196  
This research was aimed at implementing the Think Talk 
write strategy to identify the responses of the tenth grade 
students of  MAS Darun Najah in learning writing and to 
identify the influence of the strategy in improving students’ 
writing skill. This research was an experimental study which 
applied one group pre -test and post- test design. The 
populations of the research were all students in MAS Darun 
Najah. Meanwhile, the participants were 30 students of 
grade ten. There were two ways of data collection, the first; 
to demonstrate the response of students, the data were 
collected through questionnaire and the second, the test was 
used to identify the influence of the strategy. The data from 
questionnaire and test were analyzed quantitatively using 
means score and percentage score. The result of the study 
demonstrate that, students’ responses in term of cognitive 
aspects, affective aspects and physic motoric aspects 
towards Arabic writing learning was in the top of level. 
Therefore, the Think Talk Write strategy has a great 
influence in improving students’ ability in Arabic writing 
learning.   
 ش 
 
ABSTRAK 
Judul Penelitian       : Meningkatkan Keterampilan Menulis 
dengan Strategi Think Talk  Write di 
kelas Sepuluh di MAS Darun Najah 
Pidie 
Nama Lengkap : Muhammad Satuman Ali 
Nim   : 140202196 
Pada penelitian ini, peneliti mengamati bahwa guru di MAS 
Darun Najah Pidie mengajarkan bahasa arab tidak 
menggunakan strategi yang khusus untuk pembelajaran bahasa 
arab, namun hanya terpaku kepada penulisan teks-teks dalam 
penulisan bahasa arab. Salah satu alasan dari permasalahan 
tersebut adalah guru tidak menggunakan media atau strategi 
yang menarik selama berlangsungnya proses belajar bahasa 
arab.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 
respon siswa  kelas satu di MAS Darun Najah Pidie dalam 
mempelajari keterampilan menulis menggunakan strategi  
Think Talk Write dan mengidentifikasi pengaruh penggunaan 
strategi Think Talk Write untuk meningkatkan kemampuan 
mereka terhadap keterampilan menulis. Adapun metodologi 
penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 
merupakan penelitian eksperimen dengan desain One group – 
Pretest Postest Design. Untuk mengumpulkan data peneliti 
menggunakan uji T ( T-Test). Dan sampelnya adalah kelas I  
yang berjumlah 30 murid. dimana hasil uji T-Test ini 
menunjukkan bahwa penggunaan Strategi Think Talk Write 
menunjukkan dalam pengajaran menulis kalimah Arab 
berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan murid dalam 
keterampilan menulis kalimah Arab, dan pengaruhnya besar. 
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 أساسيات البحث
 الفصل الأول
 
 مشكلة البحث –أ 
مها الطلبة إن اللغة العربية مادة من المواد الدراسية التي يتعل 
ارات: الاستماع والكلام تنقسم إلى أربع مه مهاراتفي المدرسة. لها 
ة والكتابة. ومن أهمها مهارة الكتابة فهي فروع من فروع اللغة والقراء
العربية، ومهارة هامة في ترقية قدرة الطلبة على تعبير ما في أنفسهم 
لكتابة هي لأغراض بتراكيب اللغة العربية. واالأفكار والمعاني و امن 
دةة لنق  ما لدينا من أفكار وأااسي  إلى الوسيلة الأخرى بعد المح
ن أو تسجيلها لأنفسنا لنعود إليها متى شئنا وهذه الوسيلة الآخري
اكتسبت أهمية كبيرة على مدى التاريخ. الكتابة مهارة عامة تلزم 
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الكتابة الشخصية والأدبية والعلمية والوظيفية،  الإنسان في ك  أنماط
 1نواع والكتابة.الأومهارة خاصة تلزم لنوع معين من 
اللغة كما يعتبر القدرة  مهارةن يعتبر الكتابة مهارة مهمة م 
إن  2على الكتابة هدفا أساسيا من أهداف تعلم اللغة الأجنبية.
المهارة هي القدرة على نسخ التلميذ لما يكتب أمامه، وكتابة على ما 
يملى عليه، والقدرة على كتابة ما يعبر عما في نفسه، وتأتي هذه 
يستطيع الطلبة أن  المهارة بعد تعلم التلميذ اروف اللغة العربية
يكتبوا اللغة العربية بخط صحيح ومناسب بقواعد الكتابة في اللغة 
 3العربية.
                                                          
مالانق : مطبعة ،( مهارات اللغة العربيةعبدالله على مصطفى، 1
 .161ص.  ه )، 3221 –م  2002الجامعة،
، ( مكة المكرمة :  اتغباللليم اللغة العربية للناطقين تعمحمود كام  الناقة، 2
 .201م )، ص.  1981 –ه  1021جامعة أم القرى ، 
، ( القاهرة : مكتبة  المرجعفتحى على ينوس و محمد عبد الرؤوف الشيخ ، 3
 .51) ،ص.  3002وهبية ، 
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. مهارة الكتابة هي العربية هي الكتابة اللغة  ااد من المهارات
القدرة على وصف أو التعبير عن محتوى العق ، من أيسط جوانب 
تصبح واادة من الكتابة الكلمات إلى الجانب المعقد، وهذه المهارة 
الطرق للتعبير عن الأفكار والمشاعر ولآمال ولأالام. أو ك  
ت مهارة الكتابة هي إادى المهارا2مايفكربه البشر أو يشعرون به.
المهمة  في تعلم اللغة العربية، تكون هذه المهارة إادى الطريقة تعبير 
، الرجأ ولأمال أو ك  شيء يفكر ويذوق بها الفكرة، السعر
 ادى الأنشطة الكتابة في شك  رموزإالمهارة الكتابة هي  1ن.الإنسا
خر أن أو ارف أو أرقام التي يمكن فهمها من الأخرين. ومعنى الآ
الكتابة أدة لغوى رمزي يعطي دلالات متعددة وترعى فيه القواعد 
، ويكون دليلا هبر عن فكر الإنسان ومشاعر تاللغوية المكتوبة، يع
 6.اكم الناس عليه على وجهة نظره وسببا في
                                                          
4
 ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 
 151 .lah )1102,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB(
5
 ,barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ,ahuN nilU 
 22  .lah )1102 ,sserP aviD :atrakaygoY(
 ،(الرياض: دار المسليم ،، المهارة اللغوية ماهيتها وطرائق تنميهأحمد فؤد عليان  6
 .531 .)، ص0002هـ /  1321
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عن طرق التدري  في التعليم،  ولو كانت قد عرّفت 
يواجهون المشكلات في تدري  القواعد.  لكن كثير من الطلاب
 القواعد النحوية ومن الأسباب التي أدت إلى ضعف المتعلمين في
على  التى يتناولها المقرر، وعدم الاقتصار كثيرة الموضوعات
كفاية الوقت المخصص للتدريب   موضوعات محدد ومهمة، وعدم
عليها، وضعف المعلم في سيطرة المواد وأيضا في الاستخدام طرق 
ومن نااية الطلاب أّن ضعف سيطرة القواعد النحوية  التدري .
المرالة الإبتدائية اتى يؤةر سيطرتهم  بسبب ضعفهم منذ في تعليم
اضح وهذه الأسباب يؤّدي إلى ضعف و  في مراا  التعليم التالية.
  5في أااديثهم وكتابتهم.
ومن نتائج البحث الأخر وجدت أن المعلم لم يختار 
وهذه الاسباب يؤةر إلى  9.الطريقة  المناسبة في تعليم القواعد
                                                          
م)،  1002 ،عالم الكتاب :(القاهرة، ، تعليم اللغة العربية العاصرةسعيد لافي  5
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نتائج التعليم الطلاب ودوافعهم في تعليم اللغة العربية خصوصا 
 فى تعليم القواعد.
في الفص   مقارنة على مقابلة الشخصية بمعلم اللغة العربية
كتابة اللغة   مهارة دراسةأن  eidiP hajaN nuraD SAMالعاشر بــــ 
، ولكن نتيجتها لم تحص  الى الحاجة لأنها أمر العربية تجري مرارا
تعليم لا يخلو صعب لدى الطلاب في مهارة كتابة اللغة العربية. وفي ال
ابة كثيرة من المشكلة لطلبة عندما يكتبون كتو من مشكلات التعليم.
العربية خاصة لغير ناطقين في تعليم اللغة العربية، اعتمادا على 
 الكتابةعملية  إنeidiP hajaN nuraD SAM الملااظة المباشرة بمدرسة 
اتى الآن ممارسه المعّلم هو تدري  الإملاء وهكذا، الطلبة غير 
قد كانت موجودة أو مستعملة في  قادرين وضعف في التعليم الكتابة
عملية التعليم ولكن نتائجهم لم تكن قانعة لأن فيه بعض المشكلات 
إن عملية تعليم اللغة العربية  .عند التلاميذ في تعلم المهارة الكتابة
أن يملك القدرة  يطلب الطلبة eidiP hajaN nuraD SAMبمدرسة العالية 
هم يزالون خطاء في وضع في كتابة المفردات كتابة جيدة ولكن 
الحركة، ثم يكتبون المفردات من أدنى إلى الأعلى ويخطئون في كتابة 
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ركة الطويلة والقصيرة وفي كتابة  الحالحروف الآخير ولم يقدروا في كتابة 
 كسوية في مخربها.
 nuraD SAMيعتقد البااث على الملااظة أن المعلم في  
ستحدام الطريقة الخاصة أو يعلم اللغة العربية دون ا eidiP hajaN
الوسائ  الجذابة ويقتصر بحفظ النصوص . لذلك يشعر الطلبة ولم 
يكونوا قادرين على يعتبر أفكارهم كتابة اللغة العربية. وأيضا يشعرون 
بمل  أةناء تعلم ولاتكون عندهم الحماسة والدوافع القوية لثورة الكتابة 
  عربية. وتطبيق على تعبير عن المعرفة في اللغة ال
 الظواهر أراد البااث أن يح ّ هذه المشكلة ههذومن 
ولذلك، في تعليم الكتابة،   etirW klaT knihT استراتيجيةباستخدام 
 knihT ستراتيجيةبا ترقية مهارة الكتابة" الموضوع لهذا البحث هو
دراسة ) eidiP hajaN nuraD SAMفي الفص  العاشر بــــ  etirW klaT
 (تجربية
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 البحث سؤلا –ب 
هذه فأراد البااث ان يحدد  اعتمادا على المعلومات السابقة 
  كمايلي:  الدراسة في النقاط الآتية وهما
لترقية  يؤةر الطلبة etirW klaT knihTاستراتيجية ل استعما ه   .1
 ؟ eidiP hajaN nuraD SAMلدى الطلاب مهارة كتابة 
 klaT knihTالطلبة على استعمال استراتيجية  كيف استجابة .2
 ؟كتابة ال في تعليم etirW
  البحث هدفا –ج 
 كما يلى :  أما هدفا البحث وفهما
 يؤةر الطلبة etirW klaT knihTاستراتيجية تأةير  التعرف على  .1
 . eidiP hajaN nuraD SAM ارة كتابة لدى الطلابلترقية مه
 klaT knihTالطلبة على استعمال استراتيجية  استجابة تعّرف .2
 في تعليم  الكتابة. etirW
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 أهمية البحث –د 
 أما أهمية البحث عن هذه الرسالة فهي: 
للبااث : لزيادة المعلومات الجديدة في اختيار الطريقة   -1
المناسبة لكشف مهارة الكتابة خاصة في تعليم مهارة الكتابة 
 بعض المطالبات الدرسية.
: يدافع رغبتهم على لترقية مهارة الكتابة لدى  ةبللطل  -2
 الطلاب في تعليم اللغة العربية.
للمدرس : زيادة الاختبارات عن أهمية تعليم اللغة العربية   -3
لترقية مهارة اللغوية في  etirW klaT knihTبالاستراتيجية 
 .الكتابة أةناء تعليمها
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 ات البحث وفروضهافتراض –ه 
تكسب  etirW klaT knihTاستراتيجية  البحث، أن الإفتراض في هذا
 8.التفكير والوصول إلى النتائج من المقدمات ىالمتعلمين القدرة عل
  فهي في هذا البحث البااث إفتراضتهذي وأما الفروض ال 
  :كما يلي
غير  etirW klaT knihTاستراتيجية ن إ:  الفرض الصفري .1
 الكتابة.الطلبة لترقية مهارة  ةيرتأ
  ةيرتؤ  etirW klaT knihTاستراتيجية  نإ :ي الفرض البديل .2
 الكتابة.الطلبة لترقية مهارة 
 حدود البحث –و 
نت ادود البحث تتكون من الحد الموضوعي والحد اك 
 .المكاني والحد الزماني
 الحد الموضوعي  .1
                                                          
 .552ص. ...،تعليم اللغة العربية العاصرةسعيد لافي،  8
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الكتابة  ترقية مهارة الدراسة  بالموضوعيحدد البااث هذه 
 SAMفي الفص  العاشر بــــ  etirW klaT knihTباستراتيجية 
 eidiP hajaN nuraD
 الحد المكاني .2
 hajaN nuraD SAMفي الفص  العاشر بــــ ري هذا البحث يج
 eidiP
 الحد الزامني .3
 9102 ر هذه الدراسة في السنة الدراسية تقتص
 مصطلحات البحث –ز 
ينبغي للبااث قب  أن يدخ  في هذا البحث أن يوضع  
بعض مصطلحات البحث بتحديد المقصود، لكي يسّه  فهم 
القارئين ومن أهم المصطلحات : ترقية، مهارة الكتابة، استراتيجية 
 .etirW klaT knihT
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 رقيةت .1
معناها رفعه و  ترقية – ييرق –مصدر من رقى  لغةترقية ال
رفعه وصدره يأ 11إرتفع دراجة, الوسيط معناهافي المعجم و 01صعده.
الأمراتى  يةترقب لتلاميذ مازالاي اصول الدرس للتلاميذ أ رفع وأني
 علىة رفع قدرة الطلبو الرسالة ه أما المراد بها في  هذهو 21,غايته بلغ
 مهارة الكلام.
 مهارة الكتابة .2
ميهرا ومهارة معناها: اذق.  –يمهرا  –هي مهر  لغةمهارة ا
واصطلااا أن المهارة اذاقة وبراعة وقدرة تنمر بالخبرة والتعلم والعم  
ى على أساسين: أساس من والتدريب عليها. وهذه القدرة تقو 
للمرن المتواص .  والتعلم و  بلإستعداد, وأساس من الإكتساالفطرة وا
                                                          
ون، (دار الطبعة الثالثة و العشر  ،في اللغة والإعلام المنجد، لوي  مهلوف01
 652.), ص6981المشرق: بيروت، 
 ,, (القاهرة: مطعمة مجمع اللغة العربيةمعجم الوسطإبرهيم أني  وأخرون,  11
 59), ص.1881
 652..., ص., المنجدلوي معلوف 21
 21
 
 
كتابا, بمعنى تصوير   –ب يكت –كلمة الكتابة مصدر من كتب 
الكلام وخواطر الفكر برسم خطوط وإشارات اصطلااية أو علامة 
وأما المراد بها في الرسالة هو إسطاعة الطلاب في سيطرة   31مقرورة. 
 . etirW klaT knihTاستراتيجية ك  نااية من الكتابة بواسطة 
 الاستراتيجية .3
تعليم استراتيجية خصائص اساسي من نظام التعليم . أما 
التعليمية ، لأية الطريقة الاستراتيجيات المتعلقة بكيفية استعداد المواد 
صول المواد التعليمية ، وكيف عملية التقييم يناسب أن أفض  للو 
 21يستخدام للحصول التعليقات التعليم. 
تجه إلى تحقيق ومعنى الاستراتيجية العامة هي خطة العم  ت
اهداف ورؤية خاصة. انه مستمد من الكلمة اليونانية ومعناه 
استراتيجيا، والمراد بها في التدري  هي خطة عملية يأخذها المدرس 
                                                          
: المكتبة  بيروت (,المعجم الوسيط فى العربية المعاصرةدار المشرق,  31
 011 ) ص.3002الشرقية، 
41
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ليبحث الدراسين في الحصول على الاهداف الدراسية المقررة. وأما 
المراد بكلمة العاصرة فهي استيراتيجات التدري  التي مشهورة 
الجديد منذ السنة  PSTKا في المنهج الدراسي الإندوسي استعماله
 11. 6002
 etirW klaT knihT .4
زية، معنها تعليم الفكر يمن اللغة الانجل etirW klaT knihT
 والتكّلم والكتابة.
 –لعربية هي تفكير. مصدر من " فّكرفي الاصطلاح اللغة ا knihT
 61تفكيرا ". وتفكيرا يعني أعم  الخاطر فيه وتأملة.  -يفّكر 
فى الاصطلاح اللغة العربية هي الكلام. مصدر  klaTوكلمة 
لفاظ أو كلمات لها تكليما. والكلام هي أ –يّكلم  –من " كّلم 
 51معنى مفيدة.
                                                          
(       المدخل إلى طرق تدريس العربية للإندونيسين. محمد طاهر، 11
  531الجامعة سونان انبي  الاسلامية ) ص. 
  181. دار المشرق، المنجد...، ص. 61
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فى اللغة العربية هي الكتابة. والكتابة هي تصور  etirWوأما 
 91الكلام وخواطر الفكر خطوط إشارات.
 klaT knihT( استراتيجية تعليم الفكر والتكّلم والكتابة 
هي إادى استراتيجية التعلم التعاوني التي تتكون من ) etirW
وأما 81الاعضاء في الفرقة التي تصدر على الفكر والتكّلم والكتابة.
راد بها في الرسالة هو اسطاعة الطلاب في سيطرة ك  نااية من الم
 etirW klaT knihTاستراتيجية الكتابة بواسطة 
 الدراسات السابقة –ح 
التى  ساسيات البااثكانت الدراسات السابقة من أهم أ
يتها. وهذه الدراسة استجدمتها لمعرفة أسلوب الدراسة أيجابيتها وسلب
ج ومعرفة جوائب الفرق بين على مقارنة النتائ ساعد البااثي
                                                                                                                           
(         ،لثلاثونالمنجد في اللغة الأعلام، التاسعة وا. دار المشرق، 51
 508)، ص. 3002بيروت: المكتبة الشرقية،
 999...، ص. المنجد. دار المشرق، 91
91
 seskaid ,lmth.etirW-klaT-knihT-narajalebmep-igetartS,otijdraH
 .0102 rebmetpeS 2 laggnat adap
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السابقة والإستفادة من خبرات الدرسين  هالحالية والدراس دراسته
 .السابقين
 الدراسة الأولى -
الموضوع البحث : تطبيق الإملاء  2102نورصادقة، 
دار  بحث إجرائي بالمدرسة العالية( الإختباري في مهارة الكتابة
الأمان). وأما المسألة المهمة في هذا البحث فهي كان أكثر الطلبة 
في المعهد لا يستطيعون أن يعبروا أفكار هم في الأوراق الإملائية 
لأج  ضعف قدرتهم على رسم الأارف العربية بالتمام والجيد. هذا 
السبب يجع  البحثة لكتابة هذه الرسالة. وأما أغراض البحث عن 
ة فهي معرفة فعالة طريقة الإملاء الاختباري وهذا هذه الرسال
سيجع  الطلبة أن يرفع قدرة الكتابة الاملاء تكمليا. إن للكتابة 
ر والمشاعر بألفاظ معاني كثيرة ، منها معنى التعبير عن الأفك
، وبمعنى الرسم الإملائي للكلمات والحروف المعتبرة وأساليب معينة
د خطيا واضحامتناسقا بجانب أن عن الصور الذهنية وبمعنى تحوي
الكتابة مهارة من المهارات الهامة التي يجب عليها من يتعلم لغة من 
اللغات سيطرتها سيطرة جيدة. وأما منهج البحث التي اعتمدت 
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عليها البحثة في كتابة هذه الرسالة فهي المنهج الإجرائي. ولجمع 
بري والملااظة البيانات تقوم البحثة نفسها بتطبيق الإملاء الاخت
ختبارات. وقد نالت البحثة نتائج البحث وهي أن تطبيق لاالمباشرة و 
الإملاء الاختباري فعالة ومرغوبة للطالبات في الإملاء الاختباري 
 59, 1وهذا ظهر من نتيجة الدرجة المتوسطة في الامتحان البعدي 
 . 06, 2أعلى من نتيجة الدرجة المتوسطة في الإمتحان القبلي 
 دراسة الثانيةال -
: وسائ  ألعب الهجاء  عالموضو  1102خير النساء، 
سة تجريبية اوتطبيقها لترقية قدرة الطلاب على الكتابة الأساسية (در 
). واختارت gnojU maL ,gneraK eelUبالمدرسة المتوسطة الإسلامية 
لطلاب لا يستطيعون أن يتذكروا البااثة هذا الموضوع بالنظر إلى أنا
الكلمات التي تعلموا عند مهارة الكتابة. تعطى البااثة مثلا، أمر 
المدرس الطلاب لكتابة الكلمات التي لها تعلموا أو افر هذه 
الكلمات باللغة الأمية، ولكن لا يزال أن يستطيع. وواجهت البااثة 
لتي يستطيع بها هذه المشكلة، تريد أن تحاول على إعطاء الوسائ  ا
مساعدة للطلاب في اصول على مهارة الكتابة تماما. والوسائ  التي 
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و أما  تستخدم البااثة بها في هذا البحث وهي ألعاب الهجاء.
هدف البحث الذي أرادت البااثة أن تناله هو لمعرفة على فعالة 
وسائ  ألعاب الهجاء وتطبيقها لترقية قدرة الطلاب على الكتابة 
في هذا البحث تستخدم البااثة طريقة البحث التجريبية.  ة.الأساسي
 221فالمجتمع في هذا البحث طلاب الفص  الأول يبلغ عددهم 
 82طالب. وأخذت البااثة منهم العينة فص  الأول "ب" وعددهم 
وأما النتائج التي اصلت  %.22طالبا، لأن أخذت البااثة العينة 
أن وسائ  ألعاب الهجاء عليها البااثة في هذا البااث فهي: 
وتطبيقها فعالة في ترقية قدرة الطلاب على الكتابة الأساسية، 
وتعتمد البااثة على أن نتيجة ت أكبر من النتيجة ت الجدول 
 ).2،69>2<20،2(
 
 الدراسة الثالثة -
الموضوع : إستخدام وسيلة "ه  تعرف"  1102أسرارية،
). raseB hecAلترقية مهارة الكتابة (دراسة تجربية بمعهد باب المغفرة 
لمدرس في المدرسة  واختارت البااثة هذا الموضوع بالنظر إلى أنا
 81
 
 
ع أن يختار الوسائ  والطريقة بمعهد باب المغفرة لم يستط المتوسطة
ية اتي لا يحفف أهداف التعليمية التعليمية المناسبة باالمدة التعليم
والطلاب كثيرون ليسوا متخرجين من المدرسة الإبتدائية الإسلامية 
ولي  لهم خلفية في العربية هذا السبب بأن الطلاب لم يتعودوا في  
ظ العربية وكيفية كتابة اللغة العربية، ولاسيما تبدأ اكتابة الحرف وألف
ذلك المشكلة تريد البااثة أن  الكتابة من اليمنى إلى اليسرى. و على
أما أغراض يستحدام وسيلة "ه  تعرف" لترقية مهارة الكتابة. 
البحث التي تهدف اليها في هذه الرسالة هو لمعرفة إجراء إستخدام 
الوسيلة "ه  تعرف" لترقية المهارة الكتابة و لمعرفة آةر إستخدام 
في هذا  كتابة.الوسيلة "ه  تعرف" في رفع قدرة الطلاب في همارة ال
 nemirepskE( (     البحث تستخدم البااثة طريقة البحث التجريبية
هو منهج البحث العلمى التي تستطيع البااثة بواسطته  hcraeseR
على التعيين العشوائي للمجموعات المعالجة وبذالك لإزالة آةر 
الفروق بين أفراد المجموعات. فالمجتمع في هذا البحث جميع الطلاب 
من  ةطالبا، وأخذ البااثة عين 821دهم معهد باب المغفرة وعدفي 
أ كالمجموعة  -المدرسة المتوسطة وهي فصلين، وهما الصف الثاني
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ة التجريبية وعدد كلهم موعالمجب ك-والصف الثانيالضابطة 
وأما النتائج التي اصلت عليها البااثة في هذا البااث طالبا. 12
ف" لترقية مهارة الكتابة تكون ستخدام وسيلة "ه  تعر اأن فهي: 
فعالة في ترقية قدرة الطلاب في تدري  الكتابة. وهذا كما ظهر في 
< 2،20، أو elbat tأكبر من نتيجة جدول tset tنتيجة جدول 
أن نشاط المدرسة والطلاب في تدري  الكتابة باستخدام . و 2،36
رة وسيلة "ه  تعرف" جم  عملية التعليم والتعلم فعالة، كما ظه
 90,48%النسبة المئوية من عملية التعليم والتعلم المدرسة ففي 
 .%63,68والنسبة المئوية من عملية التعليم و التعلم الطلاب ففي 
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 1-1الجدول 
 علاقة بالدراسات الحالية الدراسة السابقة
 ختلافوجه الا وجه التشابه الرسالة
 ةوالعلاقة بين الدراس الأول
 ةالسابقة و الدراس
ة من وجوه يالحال
متغير استعمال التشابة
ة اي المتساوي تابع مهارة
 من ناايةمهارة الكتابةو 
 وجه
الإختلاف هي تطبيق 
وبينمافي الإختبار  الإملاء
الرسالة الحالية استخدام 
 klat knihTاستراتيجية 
البحث ومكان etirw
 يختلف بينهما.
 ةبين الدراسوالعلاقة الثاني
 ةالسابقة و الدراس
ة من وجوه التشابة  يالحال
تستخدم  البااثأن 
الوسائ  لترقية قدرة 
على مهارة الطلاب 
وأما من وجوه الإختلاف 
 خير النساء أن الدرسات
تستخدم وسائ  ألعب 
الهجاء وتطبيقها لترقية 
قدرة الطلاب على 
الكتابة الأساسية وأما 
 12
 
 
 الكتابة وطريقة البحث
 التجريبية.
رسات إيكا اغستينا الد
تستخدم وسيلة كلمات 
المتقاطعة لترقية قدرة 
الطلاب على مهارة 
 الكتابة.
 ةوالعلاقة بين الدراس الثالث
 ةالسابقة و الدراس
ة من وجوه التشابة يالحال
استعمال مهارة 
المتساويةاي مهارة 
 و طريقة البحث الكتابة
 التجريبية.
من وأما من وجوه الإختلاف
نااية الوجح الإختلاف 
هي إستخدام وسيلة " ه  
تعرف"     ومكان الذي 
يقع فيها المشكلة أي 
مكان الدراسة بمعهد باب 
 raseB hecAالمغفرة 
 
 
 
 22
 
 
 طريقة كتابة الرسالة –ط 
  أما الطريقة كتاب هذه الرسالة فاعتمدت البااثة على دلي 
التربية و تأهي   قسم تعليم اللغة العربية كليةإعداد خطة البحث 
 02.6102 المعلمين بجامعة الرانري الإسلامية الحكومية
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
 etirW klaT knihTاستراتيجية مفهوم  - أ
  etirW klaT knihTاستراتيجية تعريف  -1
التفكير لغة "القيام بالتفكير" والتكلم هو "القيام 
بالتكلم"، وأما الكتابة هو القيام بالكتابة. فمراد من 
التفكير والتكلم والكتابة إذن القيام بالتفكير والتكلم 
هو التعليم الذي يبدأ etirW klaT knihTوالكتابة. وأما 
ار بالتفكير بواصلة مادة القراءة (الاستماع، والنقد وخي
حل المشكلة)، يعبر نتيجة القراءة بالتقديم والمناقشة 
 1ويكون منها تقرير نتيجة التقديم.
هو etirW klaT knihTوفي كتاب ذوالكرنين عّرف أن  
الذي يتوسل تدريب اللغة شفهيا وتحريريا بتلك اللغة  التعليم
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هو نوع التعليم التعاوني etirW klaT knihTطلاقة. والتعليم 
ل على بعض الأعضاء في الفرقة وهي مسئولة الذي يشتم
بفهم جزء من مادة التعليم ولا بد لهذا الفرقة أن يعلم تلك 
 2المدة لدى الأعضاء في الفرقة.
( عرفها هونكار  etirW klaT knihTاستراتيجية 
ًقا لهذا الأسلوب التعليم وف ) nilhguaL (ولوغلين  ) rekniuH
 knihTستراتيجية تعليم الفكر والتكّلم والكتابة، أسلوب بدأ با
يبني قدرة حل المشكلة. حسب تقدم التعليم  etirW klaT
يبدأ من تضمين الطلاب في التفكير أو  etirW klaT knihT
يوزع الفكر م بعد عملية القراءة، ثم يتكلم و التحدث بنفسه
 .إلى زملائهم قبل الكتابة
 klaT knihTالبناء بواصلة  وهذه التقنية تتأسس على
. أخدود التفكير والتكلم والكتابة يبدأ من اشتراك etirW
اللطلاب في التفكير أو المناقشة مع نفسه بعد عملية القراءة، 
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وتعبير نتيجة القراءة بالمناقشة، والتقديم ثم يكون منها تقرير 
فة تعقد هذه الحالة أكثر فعالة في الفرقة المتخال3نتيجة التقديم.
الطلاب. ويطلب من الطلاب في هذه الفرقة  5 – 3بين 
ليقرأوا يجعلوا الملحوظة الصغيرة، ويشررحو، ويسمعوا ويوزعوا 
 4الرأى للأصحاب، ثم يعبيرونها بواصلة الكتابة.
 هي التعليم المبدئ etirW klaT knihTإستراتيجية 
لتعطى دخول التعليم)  مستمع،بالتفكير عند الكتابة (
والمتصلات التعلمية المتكلم بالتقديم والمناقشة ويصنع التقرير 
المحصلة التقديم، في الحقيقة هذه الطريقة عند التفكير، 
 5بالتكلم، والكتابة.
وأما تعريف الاستراتيجية الفكر والتكلم 
مفتاح الهودى الماجستير على  ”etirW klaT knihT“والكتابة
 : وهي كمايلي
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هي قراءة الطلاب النص وهي "  "knihT"الفكر  .1
سؤال"، في هذا التقسيم فكر الطلاب الإجابة من 
ذلك السؤال ثم يكتب في القرطاس عن الذي لايفهم 
يمكن النظر عملية التفكير من عملية قراءة بللغة النفس.
النص لمدة، ثم يكون من المقروء الملحوظة. وفي هذه 
امكان الإجابة (ستراتيجية الدرجة، يفكر الطلاب 
الاتمام)، ويجعل ملحوظة مما قرأه من القراءة عرفها وما 
خطوات اتمام في بحث. بعد الفراغ من قسم التفكير 
فيستمر إلى القسم التالي وهو التكلم، وهو الاتصال 
باستخدام الكلمات و اللغة يفهمه الطلاب. أمكن 
ل الطلاب دور الاتصال ( التكلم ) في هذا التعليم جع
لينشطوا في الكلام. عملية الاتصال يدرسه الطلاب 
 بواصل حيات الشخصي الذي يتصل بيئة اجتماعية.
هي أعطى الطلاب الرخصة ليتكلم  "klaT "التّكلم  .2
عن النص في هذا القسم الطلاب ينكس ويرتب 
 بالبحث فرقة.
 72
 
 
هي الطلاب الفكرة التي ينالها في  "etirW"الكتابة   .3
ل والثاني على الكتابة يتكون على الأساس التقسيم الأو 
المستعمل والمعلق بالمّدة قبلها ولإستراتيجية النهائية 
دور الكتابة هو كتابة  6والحل من مسائلة الذي ينال.
نتيجة المناقشة في ورقة العمل المعدة. عملية الكتابة 
هي بناء الرأي، لأن بعد المناقشة بين الأصحاب ثم 
 كتابة.تعبيرها بواصلة ال
 
 etirW klaT knihTاستراتيجية  تعليم خطوات -2
 أما خطوات هذه الاستراتيجية هي كما يلي :
) وكذلك قواعد للتنفيذ SKLيوزع المعلم أوراق العمل ( .1
 التي تحتوي على الأسئلة ينبغي للطلاب أن يعملها
يقرء الطلاب المشاكل القائمة في ورقة العمل ويجعل  .2
يعرفها ولايعريف عن هذه مذكرة صغيرة فردي ما 
المسألة. عندما جعل الطلاب مذكرة صغيرة هذا 
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سيكون عملية الفكر على الطلاب. بعد ذلك حاول 
الطلاب لتسوية القضية بشكل فرديا. الهدف من هذا 
النشاط بحيث يمكن تميز الطلاب أو توحيد الفكر 
 الواردة في القراءات ليرجمها إلى لغتهم.
 5 -3إلى مجموعات صغيرة (علم الطلاب يقسم الم .3
 طلاب)
قشة لمناالطلاب مع أصدقاءه في المجموعة تفاعل  .4
في هذا النشاط،  "التكّلم".محتاوية مذكرة صغيرة يعني 
استخدام الطلاب لغتهم للتعبير عن أفكارهم في 
المناقشة. بناء الفهم من خلال التفاعل بينهم في 
المناقشة. الرجاء من هذه المناقشة هو حل للمشكلة 
 المعطي.
من المناقشة، يجعل الطلاب الصياغة المعرفة في شكل  .5
إجابات لأسئلة فرديا في الكتابة بلغتهم. في تلك 
كتابة توصيل الطلاب الأفكار التي الحصول عليها ال
 من خلال المناقشة.
 92
 
 
ممثل بالمجموعة لتقديم نتيجة مناقشة مجموعة، وأما  .6
 الطلاب من المجموعة الأخرى أن يعطي أراءهم.
ر هو يجعل الاستنتاجات من المواد التي خوالنشاط الآ .7
يجري دراستها. ثم اختيار بعض الطلاب أوطالب واحد 
تقديم الإجابة، وأما المجموعة الأخرى أن يعطي نيابة ل
 7أراءهم.
 klaT knihTمزايا و عيوب في استراتيجية  -3
 etirW
وأما مزيا استراتيجية تعليم الفكر والتكّلم والكتابة 
 وهي :”etirW klaT knihT“
يشجيع الطلاب على الفكر قبل مناقشة مع  .1
 صديقه في تعليم مهارة الكتابة.
الفكر والتكّلم مع تدريب الطلاب على  .2
 أصدقائهم بين المجموعة فى الموضوع الكتابة.
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مساعدة الطلاب على تطوير من مهارات  .3
 التفكير النقدي والإبداعي للطلاب.
التفاعل والمناقشة مع المجموعة سوف تشارق  .4
 بنشاط الطلاب في التعليم الكتابة.
 
وأما عيوب استراتيجية تعليم الفكر والتّكلم والكتابة 
 وهي : ”etirW klaT knihT“
ذلك بقدر على أن يندفع   dednepoإلا إذا .1
 ممكنات العملية المسغولية.الطلاب في 
عند عمل الطلبة في فرقتهم تسهيل في غيب  .2
 القدرة و ثقة بالنفس ليغلي عليهم امهر الطلبة.
يستعيد المدرس استعداد جيدا كل الوسائل لا  .3
الفكر والتّكلم والكتابة يوجد الصعبة في تطبيق 
 8.”etirW klaT knihT“
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 مهارة الكتابةمفهوم  - ب
 تعريف مهارة الكتابة -1
ميهرا ومهارة  –يمهرا  –مهارة الكتابة هي مهر 
واصطلاحا أن المهارة حذاقة وبراعة وقدرة  9معناها: حذق.
تنمر بالخبرة والتعلم والعمل والتدريب عليها. وهذه القدرة 
تعداد, وأساس سأساس من الفطرة والا: تقوى على أساسين
والتعلم واللمرن المتواصل. كلمة الكتابة مصدر  ممن الإكتسا
كتابا, بمعنى تصوير الكلام وخواطر   –يكتب  –من كتب 
الفكر برسم خطوط وإشارات اصطلاحية أو علامة مقرورة. 
 01
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: المكتبة  يروتب(,المعجم الوسيط فى العربية المعاصرةدار المشرق,  01
 .0011 -0512 ) ص، 3002الشرقية ، 
 23
 
 
الكتابة إحدى وسائل المواصلة باللغة بين أحد مع 
والكتابة هي مهارة اللغة  11كان والزمان.الآخر ولا يقتصر بالم
المتحدة، وتظهر لإنتاج شيئا يسمى بالكتابة، هناك ثلاثة 
 21العناصر على الأقل في عملية الكتابة وهي :
الاستيعاب على لغة الكتابة، وهي تشتمل عل  .1
المفردات، والتركيب، والجملة، والفقرة، والتهجي 
 وغيرها.
الذي يناسب بالموضوع الاستيعاب على مادة الإنشاء  .2
 المكتوب
الاستيعاب على أنواع الكتابة، وهي كيفية ترتيب مادة  .3
الكتابة باستخدام لغة الكتابة حتى تكون الشكل 
 المراد، كالمقالة والقصة القصيرة، والكتاب وغيرها.
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الكتابة هي عملية معقدة، في ذاتها كفاءة أو قدرة على 
وكلمات وتراكيب تصور الأفكار وتصويرها في حروف 
صحيحة نحوا، وفي أساليب متنوعة المدى والعمق والطلاقة مع 
عرض تلك الأفكار في وضوح ومعالجتها في تتابع وتتدفق ثم 
تنقيح الأفكار والتراكيب التي تعرضها بشكل يدعو إلى مزيد 
 31من الضبط والتفكير.
وفي كتاب سعيد لافي أن الكتابة عملية ضرورية للفرد  
ع خصوصا في وقتنا الحاضر باعتبارها عنصر أساسيا والمجتم
من عناصر الثقافة، ووسيلة لنقل الأفكار، والوقوف على  
أفكار الآخرين، والاستفادة منها. وإذا كانت القراءة من أهم 
أدوات الثقيف، فإن الكتابة تعد مفخرة للعقل، وقد ذكر 
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الحقيقى بدأ مع ظهور بعض العلماء أن تاريخ البشرية 
 41لكتابة.ا
 أهداف مهارة الكتابة -2
 أما أهداف الكتابة منها:
وضوح الخط ورسم الحروف رسما لا يجعل  -
 محلا.         للبس 
الدقة فى الكتابة الكلمات ذات الحروف  -
التي تنطق ولا تكتب، والتي تكتب ولا 
 تنطق.
 مراعاة القواعد الإملائية الأساسية في الكتابة. -
فيما يكتبه بالشكل مراعاة التناسق والنظام  -
 الذي يضفي عليه مسحة من الجمال.
 إتقان الأنواع المختلفة من الخط العربي. -
                                                          
 ,عالم الكتاب :(القاهرة تعليم اللغة العربية العاصرة،سعيد لافي، 41.
 712مـ)، ص. 5002
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مراعاة خصائص الكتابة العربية مثل المد،  -
 والتنوين، والتشديد.
 مراعاة علامات الترقيم عند الكتابة. -
تلخيص موضوع النص المقروء وتلخيصا   -
 كتابيا صحيحا ومستوفيا.
 الساسية عند الخطاب.استيفاء العناصر  -
ترجمة الأفكار في فقرات مستعملا المفردات  -
 والتراكيب المناسبة.
 سرعة الكتابة وسلامتها -
 صياغة برغة إلى صديق في مناسبة معينة -
كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضية  -
 ما.
ملء البيانات المطلوبة في بعض الاستمارات  -
 51الحكومية.
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 صعوبات الكتابة العربية -3
امتازت اللغة العربية بحرف قلها توجد في لغة 
أخرى من حيث تنوعها، ومخارجها، ودلالات تعبيراتها، 
وإيجازها، وهو ما يؤكد ثراء هذه اللغة. وبالرغم من مزايا 
اللغة العربية فإن كثير من متعلمين صغارا وكبارا يجدون 
 صعوبة في تعليمهان خصوصا عند تعليم الكتابة. 
 :هذه الصعوبات فيما يلىويمكن إيضاح 
 تشابه بعض الحروف -1
فمعظم حروف اللغة العربية متشابهه مع بعضهاالبعض، 
ولا يكاد يميز حرف عن آخر إلا وجود نقطة أو نقطتين فوق 
الحرف، أو أسفله، ومن أمثلة هذه الحروف المتشابهة حروف 
والراء الباء والتاء والثاء، والجيم والحاء والخاء، والدال والذال، 
والزاى، والسين والشين، والصاد والضاد، والطاء والظاء، 
 73
 
 
والعين والغين، وقد يجد متعلم اللغة العربية خصوصا إذا كان 
صغيرا أو كبيرا يريد البدء في تعلم الكتابة صعوبة في التمييز 
 بين هذه الحروف.
اختلاف صورة الحروف الواحد باختلاف موضعه من  -2
 الكلمة
تتغير صورة بعض حروف اللغة العربية بتغير موضعها من 
الكلمة، فبعض الحروف في أول الكلمة تختلف عن وسطها، 
وعن آخرها، ومثال ذلك حرف الكاف، وحرف الميم، 
وحرف الهاء، وبعض الحروف في حالة الاتصال تأتي على 
 صورة معينة، وفي حالة الانفصال تأتى بصورة مغايرة تماما. 
 روفنقط الح -3
فبعض الحروف في اللغة العربية يأتى منقوطا، وبعضها 
 الآخر ليس منطوطا، وقد توضع نقطة أو نقطتان أو ثلاث 
 الفرق بين الرسم الحرف وصوته -4
 83
 
 
يوجد في اللغة العربية بعض الحروف التى يتم التلفظ بها 
في الكلمة ولا يتم كتابها، ومثال ذلك ألئك، وذلك، هذا، 
هناك بعض الحروف التى تكتب في اللغة وهؤلاء، وغير ذلك.و 
دون أن يتم التلفظ بها، ومثال الألف التي تلى الواو في 
شكروا، ورفعوا، مما قد يسبب صعوبة للمتعلم الذي ربما يعتقد 
 61أن عليه أن تكتب ما يتلفظ به فقط.
 ارتباط الكتابة بقواعد النحو والصرف -5
يرتبط نظام الكتابة العربية بقواعد النحو والصرف تمام 
الارتباط فالكلمة تأتى فى موضع مرفوعة، وفى موقع آخر تأتى 
منصوبة، أو مجرورة، وتأتى حروف أخرى منصوبة، ولكنها 
فى موضع آخر تأتى مسكنة، أو محذوفة حرف العلة إذا 
 سبقت بحرف جزم، وتظهر هذه الصعوبة فى الألف المقصورة
التى تكتب ألفا كما فى دعا، ودنا لأن أصلها واوا، بينما 
تكتب ياء كما فى سعى، رمى لأن أصلها ياء، ولاشك أن 
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هذا يسبب غرهاقا عند تعلم اللغة العربية خصوصالدى بعض 
 الفئات التى لاتحتاج إلى تعليم النحو والصرف.
 وصل الحروف وفصلها -6
واضع الكلمة تأتى بعض الحروف اللغة العربية فى بعض م
متصلة بما قبلها، أو بما بعدها، وفى بعض المواضع تأتى 
منفصلة تماما عما قبلها، وعما بعدها، وهو ما يسبب الحيرة 
عند تعلم اللغة، إذ قد يقوم الصغير بوصل الحرف فى موضع 
 ينبغى أن يأتى موصولا.
 الخلط بين الصوائب الطوال والقصار -7
العربية فى حروف المد،  تتمثل الصوائب الطوال فى اللغة
وهى الألف، والواو، والياء، بينما تتمثل الصوائب القصار 
فيما يقابلها من حركات قصيرة، وهى الفتحة، والضمة، 
والكسرة، وكثيرا من المتعلمين يخلط بينما فى الكتابة، وبالتالى 
ربما وجدنا كلمة مثل به، أو له، تكتبان، هكذا، هى، لهو 
 كة الصغيرة إلى كبيرة.حيث يتم قلب الحر 
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 التنوين -8
تنتهى بعض كلمات اللغة العربية بحرف النون، وبعضها 
الآخر ينتهى بالتنوين أما بالضمة أو الفتحة أو الكسرة، وكثير 
من المتعلمين يقلبون التنوين إلى نون، لذا فإن كلمات منونة 
 مثل: كتب، شمس، قلم، يقوم المتعلم بكتابتها.
 دى عن الرسم الإملائىاختلاف الرسم العا -9
تكتب بعض كلمات اللغة العربية وفقا للقواعد الإملائى 
بصورة معينه، وفى القرآن الكريم تأتى هذه الكلمات بصورة 
مختلفة ومثال ذلك كلمة الصلاة، والزكاة، التى ترسمان فى 
 القرآن الكريم هكذا الصلواة والزكواة.
 الشكل  -01
التشكيل ممثلة فى يقصد بالشكل استخدامهم  حركات 
الفتحة والضمه والكسرة، والتشديد، والسكون فى الكتابة، 
وعدم استخدام هذه الحركات فى بعض الكتب قد يؤدى إلى 
 14
 
 
عدم فهم المعنى، وعدم وضوحه فى ذهنه المتعلم، وبالرغم من 
أن سياق العبارات قد يوضح المقصود منها، فإن وجود 
 هم المعنى تماما.التشكيل ضرورة تساعد المتعلم على ف
 الهمزة -11
تأتى الهمزة فى بداية الكلمات، والتالى فهى تكون إما 
همزة قطع أو همزة وصل، وتأتى فى وسط الكلمة على السطر، 
والألف، والنبرة، والواو، كما تأتى أيضا فى نهاية الكلمة على 
السطر، والألف، والواو، والياء، مما يمثل صعوبة كبيرة لدى 
 .بعض المتعلمين
 التاء، والتاء المربوطة، وهاء الكلمة -21
كثير من الكلمات اللغة العربية إما تنتهى بتاء ساكنة  
كما اقتربت، سئمت، أو بتاء مربوطة كما فى حياة، صغيرة، 
وبعضها ينتهى بهاء كلمة كما فى شكره، وسبحه، ويخلط 
المتعلم بين هذه الأنماط الثلاثة، ولا يستطيع  التفريق بينها، مما 
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يؤكد ضرورة التركيز عليها أثناء التعلم بشرح قواعدها، وتقديم 
 71الأمثلة التى تساعد المتعلم على إتقانها عند الكتابة.
وبالرغم من المحاولات التى بذلت لتيسير هذه الصعوبات 
 على مر العصور، فإنها ظلت قائمة حتى الآن.
وإذا كان واقع تعليم اللغة العربية يشير إلى وجود هذه 
الصعوبات لدى المتعلمين فى مراحل المختلفة، فإنه بعضهم 
الآخر يبرع فى الكتابة، ويتقنها تماما رغم وجود هذه 
الصعوبات وبالتالى تأتى كتابته خالية من الأخطاء الإملائية، 
وهذا يؤكد أننا أذا وجهنا اهتماما حقيقيا لتعليم اللغة العربية 
لصفوف الأولى من فى مراحل لتعليم المختلفة، وخصوصا ا
المرحلة الإبتدائية فلن يشعر المتعلمون بهذه الصعوبات بل 
سيجدونها خصائص، ومزايا تمتاز بها لغتهم العربية، وهى 
 بالفعل كذلك.
 أهمية مهارة الكتابة -1
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الكتابة هي ذاكرة الأفراد والشعوب، حيث تحتفظ  -
بخلاصة فكر الأمة وتراثها وتصونة من الضياع، فهي 
عب التاريخ، وتدون أحداثه وحقائقه، وأمه التي تستو 
بلا تاريخ ضائعة ليس لها مكانة، كذلك فإن الكتابة 
تحفظ ما يريد الأفراد حفظه من ذكريات وخواطر وما 
 إلى ذلك.
الكتاب وسيلة من وسائل حفظ الحقوق، وقد أكد  -
القرآن الكريم أهميتها في المعاملات والمواثيق قال الله 
 تعالى.
أدة الابداع ووسيلته، فهي التي بوساطتها ينقل الكتابة  -
ألينا الأدباء والشعراء ما تفيض به قرائحهم من عذب 
القول وجميل القصيد، وهي التي حفظت لنا أروع 
 النماذج الأدبية وأرفعها.
الكتابة أدة من أدوات الاعلام والدعوة حصوصا في  -
عصرنا الحاضر حيث انتشرت المطبوعات والجرائد 
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ت والكتب وأصبح أمر الاستغناء عنها غير والمجلا
 ممكن على الاطلاق.
الكتابة قوام المعاملات التي تنظم شؤون الدولة محليا  -
ودليا فيها ومن خلالها تنظم شؤون الحكم والادراة 
والسياسة والقضاء والتشريع والتوثيق والتمليك 
والتجارة والصناعة وسائر شؤون الحياة الاجتماع 
لاقتصادية وبالكتابة نقضي الحقوق والسياسية وا
 والمصالح وتمنح الشهادات والصكوك.
الكتابة أداة من أدوات المعرفة والتثقيف والتعليم فهل  -
يمكن تصور أن تكون هناك مدراس أو كليات أو 
 81معاهد دون الكتابة.
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي 
 
 طريقة البحث  - أ
إن منهج البحث عن هذه الرسالة هي بحث تجريبي. 
أما بحث التجريبي هو التسمية التي تطلق على تصميم 
والمعلول البحث الذي يهدف إلى اختبار علاقات العلة 
حتى يصل إلى أسباب الظواهر. وإذا صمم البحث 
التجريبي بعناية يصبح أداة قوية جدا في يد الباحث 
تساعده على اختبار فروضه بطريقة لا تعادلها طريقة 
إن منهج الذي يعتمد عليه الباحث في كتابة هذه 1أخرى.
الرسالة هو المنهج التجربي. هو المنهج العلمي الذي 
يستطيع الباحث بواسطة يعرف أثر السبب (المتغير 
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المستقبل ) على النتيجة (المتغير التابع ). وله الأثر في 
 1تقديم العلوم الطبيعية.
ربعة أنواع أما تصميمات المنهج التجريبي فتجرى على أ
 وهي )، latnemirepxE -erP(وهي التصميمات التمهدية 
التي لا يتم فيها ضبط المتغيرات ضبطا يمنع من  التصميمات
تأثير كل العوائق التي تعوق الصدق الداخلي للتجربة التي ثم 
 3ذكرها سلفا.
 latnemirepxE – eurTوالتصميمات التجريبية (
لا يتم فيها ضبط التصميمات التي وهي : )،sngiseD
المتغيرات الخارجية ضبطا يمنع من تأثير كل العوائق الصدق 
الداخلي والصدق الخارجي التي سبق توضيحها إلى حد  
 كبير، وكذلك يتم فيها الاختيار والتعيين عشوائيا.
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الرياض : ل الى البحث في العلوم السلوكية، (خالمدصالح بن حمد العساف، . 
 .113)، ص.141المكتبة العبيكان، 
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وهي  ،)ngiseD lairotcaF( والتصميمات العاملية
أثر التصميمات التي يستطع الباحث بواسطتها أن يدرس :
عدد من المتغيرات المستقلة عندما تتفاعل مع بعضها وذلك 
بخلاف التصميمات التجريبية والتصميمات الأولية التي 
سبق ذكرها حيث لا يطبق الباحث ولا يدرس إلا أثر متغير 
 واحد.
 – izauQ( والتصميمات شبه التجريبية
 esaC tohS enOالتصميمات الأول ولها .)latnemirepxE
 tset-tsoP tset-erP puorG enOالتصميمات الثاني و  ydutS
 nosirapmoC puorG citatSوالتصميمات الثالث  ngiseD
الباحث  وتستخدم الباحث في هذه الرسالة  ngiseD
 tset-tsop tset-erp puorg enO(التصميمات التمهدية 
 ويأخذ الشكل التالي : .)ngised
 2خ        Xم          1خ   
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 4توضيع المدلول العلمى للرموز فهو :وأما 
  التفصيل:
 : الاختبار القبلي  1خ
 : الاختبار البعدي  1خ
 : المعالجة التجريبية Xم 
للعينة المجموعة الضابطة، إلا أنها  تار الباحثيخولا 
فصلا  تار الباحثيخنفسها. والمراد بها المجموعة التجريبية 
ترقية مهارة الكتابة تجرى تدريس واحدا للعينة ف
 SAMفي الفصل العاشر بــــ  etirW klaT knihTباستراتيجية 
 eidiP hajaN nuraD
 
 البحثوعينة  مجتمع - ب
كل ما يمكن أن تعمم عليه نتائج المجتمع هو  
البحث سواء كان مجموعة أفراد أو كتب أو مباني 
والغرض من تعريف المجتمع هو تحديد  5مدرسية.
                                                          
4
 .413صلح بن حمد العساف، المدخل...،ص.  .
5
 11...، ص.، المدخل إلي البحثصالح بن حمد العساف 
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إن المجتمع لهذا البحث  6أفراد.مدى ما يشمله من 
 SAMبــــ  الفصل العاشرفي  التجريبي، جميع الطلبة
 2111/1111لسنة دراسية  eidiP hajaN nuraD
 .الطلبة 13 عددهم يبلغ
والعينة هي مجموعة جزئية من المجتمع   
. 1للمشاركة في الدراسة، ويمكن أن يمّثل جميع المجتمع.
بالطريقة العمدية والعينة لهذا البحث على 
. وهذه الطريقة تسمى أيضا )gnilpmaS evisopruP(
نى بالطريقة المقصودة أو الاختيار بالخبرة وهي تع
أساس الإختيار من خبرة الباحث ومعرفتها بأن هذه 
منهم   فأخذ الباحث 2تمثل مجتمع البحث.المفردة 
 13العينة في الفصل العاشر الذي يبلغ عددهم 
 طالبا.
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 ودواتهاطريقة جمع البيانات   -ج
 واستخدم الباحث ه وأما الطريقة لجمع البيانات 
.وأما المراد باختبار هو أدة البحث التي يعمل ختبارالا
في  ت العددّي وتستفيد نتائج كمباحثليحصل على البيانا
الأدوات  استخدام البحثالبيانات  ة جمعوأما الطريق 9تقويم.
 المتعددة التالية:
 
 الاختبارات -1
الاختبارات هي الطريقة المستخدم لمعرفة القياس 
والنتيجة في مجال التربية بطريقة توزيع التصريحات أو الأسئلة 
أو الوظيفات التي يحتاج إلى الإجابة عليها المتعلمون حتى 
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 asahaB narajalebmeP malad isaulavE ,.kkd ,niniA .M 
 7.lah ,)6002 ,taksyM :gnalaM( ,barA
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يحصل البحث بها على التحصيل الذي يصور سلوك المتعلمين 
 11أو معرفتهم. 
حث طريقة الاختبار البا في هذا البحث استخدام
قدرة الطلبة  لترقية etirW klaT knihTاستراتيجية لمعرفة تأثير 
على مهارة الكتابة. يقوم فيه الباحث بالاختبار الذي يختبره 
قبل إجراء التجربة بغرض تحديد مستوى التحصيل الدراسي 
 klaT knihTلديه في ماّدة اللغة العربية بدون استراتيجية 
يتسنى معرفة أثر تجربة في تحسينة. وأّما لاختبار حتى  etirW
البعدي هو الاختبار الذي يختبره قبل إجراء التجربة بغرض 
تحديد مستوى التحصيل الدراسي لديه في ماّدة اللغة العربية 
لقياس الأثر الذي أحدثه  etirW klaT knihTباستراتيجية 
لتعمل وأما تطبيق المتغير المستقل على المتغير التابع. 
الاختبارتين تحتاج إلى الباحث أن تجهز قائمة الاختبارات في 
الاختبار القبلي والاختبار البعدي وهدفها لجمع المعلومات 
تأثير التعرف على لإجابة سؤال البحث وهي الاختبار 
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 ajaR :atrakaJ(,nakididneP isaulavE ratnagneP ,onojiduS sanA
 .76 .lah ,) 2102 ,anasreP odnifarG
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في شكل . وقد جهز الباحث  etirW klaT knihTاستراتيجية 
 واجابة الأسئلة. التركيب وتبديل الافعال مناسبة بالضمائر
 الا ستبانة -1
وهي الاستامر التي يحتوي على مجموعة من الأسئلة أو 
العبارات المكتوبة مزودة بإجابة أو آراء أو بفراغ للاجابة 
ويطلب من المجيب عليها الإشارة إلى ما يراه مهما أو ما ينطق 
 11عليه منها أو ما يعتقد أنه هو الإجابة.
 على لمعرفة استجابة الطلبةبانة يستخدم بنود الاست 
الكتابة.  التعليم في   etirW klaT knihTاستراتيجية  استعمال
بندا للاستبانة ولإجابة كل بنود  41وقد جهز الباحث 
) trekil alakSستعمل الباحث أربع اختيارت (الاستبانة فقد ا
، 4إن كانت الأسئلة مضمونها إيجابة وهي موافق جدا بنتيجة 
، وغير موافق بشدة 1موافق بنتيجة  ، وغير3ة وموافق بنتيج
  ، وعكسه إن كان الأسئلة مضمونها سلبية. 1بنتيجة 
 طريقة تحليل البيانات -ه
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البيانات الاختبار فاستعمل الباحث المجموع والمعدلة 
لمعرفة من إجابة الاختبارين (الاختبار القبلي والبعدي). 
 etirW klaT knihTترقية مهارة الكتابة باستراتيجية تأثير  
فالتحليل  eidiP hajaN nuraD SAMفي الفصل العاشر بــــ 
وأما من أنواع . ت -الذي استعمله الباحث هو اختبار
لتحليل البحث  الباحث استعملالتي ) tset-t( ت-الاختبار
لأن tseT -T elpmaS eriaPفي هذه الرسالة هو اختبار 
المنهج التجريبي الذي قد اختاره الباحث هو التصميمات 
التمهيدية بشكل تصميم المجموعة الواحدة مع اختبار قبلي 
 tseT -erP puorG enOوبعدي أو ما يقال في الإنجيليزية 
الأدوات باستعانة الحسابعلى  ngiseD tseT-tsoP
 .”81 scitsitatS SSPS“الرقمية
-tيقوم الباحث بشرطي tset-tقبل اجراء و   
  )satilamroN ijU(طبيعية البيانات ختبارافهماtset
الأدوات الرقمية على . )satinegomoh iju(ختبارالمتجانس لااو 
 satilamroN( طبيعية البيانات إن 81  scitsitatS SSPS“
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توزيع يحصيله يدل إلى )ataD satinegomoH(تجانس والم)ataD
 ..51،1<).giS(بمستوى الدلالة  )ataD isubirtsiD(البيانات 
 T elpmaS deriaPمن ).giS(بمستوى الدلالة فالتحليل 
 كما يلي:tseT
فهذا 51،1  < ).giS( نتيجة مستوى الدلالةإذا كان   -
 وفرض البديل مردود))oHفرض الصفري يدل على أن 
 .مقبول)aH(
فهذا  51،1 > ).giS( نتيجة مستوى الدلالةإذا كان   -
 وفرض البديل مقبول))oHفرض الصفري يدل على أن 
 .مردود)aH(
ترقية مهارة الكتابة التحليل إلى شدة تأثير  ولنظر 
 الكلمة في الفصل العاشرetirW klaT knihT باستراتيجية 
 : التالي derauqs atEفاستخدم الباحث الرموز
 
  = derauqs atE
  
        
 
 :التالي كما tceffE eziSعن نتيجة isatserpretni(  ( فالتفسير
 55
 
 
 
 
 
 
 
 2-3الجدول 
 tceffE eziSنتيجة   
 deraiuqs atE eziS
  5101-1101 llamS
  3101-6101 muideM
 4101 egraL
 
المعلومات خطوة مهمة من خطوات  يعتبر تحليل
تصميم البحث. ففي هذا البحث استحدام البحث طريقة 
تحليل البيانات تحليلا كّميا. فأما تحليل البيانات كّميا الذي 
استعمله الباحث لإجابة أسئلة البحث الثاني ( بيانات 
 65
 
 
لاستبانة ) للحصول على المجموعة والمعدلة والنسبة المائوية 
بة الطلبة باستعانة، يستحدم البحث التفسير لمعرفة استجا
 الآتية: 3-3) كما بيانات في الجدول   isatserpretnI(
 
 
 3-3الجدول 
 الدرجة على مقياس التفسير
 ) isatserpretnIالتفسير (  النتجة المعدلة رقم
 السفلى      33،1- 1،1 1
 المتوسط       6،1 – 4،1 1
 العليا               1،4 – 1،1 3
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 
 عرض البيانات - أ
قدم الباحث في الفصل السابق مما يتعلق بمنهج البحث 
والأدوات الدستخدمة فيو لجمع البيانات. أما في ىذا الفصل فنًيد 
ترقية  الباحث أن يعرض نتائج التي حصلت من البحث التجريبي 
في الفصل العاشر بػػػػ etirW klaT knihT مهارة الكتابة باستراتيجية 
للحصول على البيانات فقام البحث و  eidiP hajaN nuraD   SAM
متعمدا  2018-2018التجربي في ىذه الددرسة للسنة الدراسة 
على رسالة عميد كلية التربية وتأىيل الدعلمنٌ بجامعة الرانري 
 الإسلامية الحكومية بندا أتشية.
قبل يبحث عن بحث فاستعد الباحث البيانات للبحث منها 
البعدي وكذالك الجدول، انطلاقا : الإختبار القبلي والإختبار 
 مماسبق فقام البحث بجمع البيانات كما يلي.
 27
 
 
 لمحة عن ميدان البحث -0
في شارع  تقع eidiP hajaN nuraD SAMكانت الددرسة 
وكان م ،  5018وقد أسست ىذه الددرسة سنة  gneuL nayabmaR
افق ، وىو يبدأ أن يتو .I.dP.Sمدير الددرسة الأن ىو سيد سيدل قهر 
في  الطلبةوكان عدد  ).2018لذذه الددرسة ضبط في ىذه السنة (
تلامذة.   80تلاميذ و  10، ويتكون من الطلبة 82ىذا الددرسة 
 الأتي:  1-4الجدول في  الطلبةوتوضح الباحث عدد 
 1-4الجدول 
 eidiP hajaN nuraD SAMالددرسة الطلبة عدد 
 
 )2018(مصادر البيانات من وثائق الددرسة، سنة 
 الفصل الرقم
 عدد الّتلاميذ
 المجموع
 تلامذة تلاميذ
 10 10 18 الأول 0
 2  2 الثاني 8
 27
 
 
 50 eidiP hajaN nuraD SAMالددرسة ما الددرسون في وأ
 درسالد) وبعض الآخر SNPالحكومي (درس الدبعضهم   مدرسا،
 الآتي: 2-4 يتضح في الجدول  ) كماSNP-noNغنً الحكومي (
 2-4الجدول 
 )SNP-noN)  غنً الحكومي(SNPالحكومي (درس الدعدد 
 غير الحكومي مدرسال الحكوميمدرس ال
 10 0
 50 المجموع
 )2018(مصادر البيانات من وثائق الددرسة، سنة 
 توقيف قيام العملية التجربية -8
 : 2-2عرض الباحث التوقيف التجربي في المجموعة  
 2-2الجدول 
 المجموعة التجربيةالتوقيف التجربي في 
 العملية التارخ اليوم اللقاء
 اختبار القبلي 2018مريت  28  الاثننٌ  اللقاء الأول
 11
 
 
 
 
 اللقاء الثاني
   2018أفريل  8 الاثننٌ
تعليم اللغة 
العربية 
باستراتيجية 
 klaT knihT
ترقية  etirW
مهارة الكتابة 
عن " أنظم 
 الددرسة"
 
 
 اللقاء الثالث
  2018أفريل  2 الأربعاء
تعليم اللغة 
العربية 
باستراتيجية 
 klaT knihT
ترقية  etirW
مهارة الكتابة 
عن " انظم 
 الددرسة "
اختبار البعدي  2018أفريل  7 الخامس اللقاء الرابع
 01
 
 
م ويقس
 الاستبانة
 
 تحليل البيانات  - ب
 يشرح الباحث ىذا القسم عن تحليل البيانات :
وأداة التحليل الدستخدم لجمع بيانات البحث ىي 
لترقية  etirW klaT knihT استراتيجيةتطبيق الاختبار ، وقبل 
، يقوم الباحث بتقديم الاختبار القبلي مهارة الكتابة لطلاب
  استراتيجيةللمجموع. وعندما يقوم بالددرسة في تطبيق تلك 
 klaT knihT استراتيجيةفيقديم الباحث الاختبار لدعرفة إجراء 
 etirW klaT knihTاستراتيجية. ولدعرفة أثر تطبيق تلك etirW
الكتابة فاعتمد الباحث على نتيجة الاختبار القبلي  لترقية مهارة
 والبعدي.
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 etirW klaT knihTاستراتجية  تعليم الكتابة إجراء  -0
ترقية مهارة الكتابة يقوم الباحث بالدراسة التجريبية 
 nuraD SAMفي الفصل العاشر بػػػػ  etirW klaT knihTباستراتجية 
اللغة العربية في  درسوقد قام الباحث بنفسها كم. eidiP hajaN
 : . وماّدة التعلم مأخوذ من كتابالعاشرالفصل 
 natakedneP barA asahabreB oyA awsiS ukuB ,ganemeK
 .X saleK hayilA hasardaM kutnu 3201 mulukiruK kifitniaS
 في اربع etirW klaT knihTالكتابة باستراتجية  تعليم وأما اجراء
 التالى: 3-4الجدول القاءات فكما يعرض 
 
 3-4الجدول 
 (اللقاء الأول)
 الطلبةأنشطة  أنشطة المدرس
يدخل الددرس الفصل بإلقاء 
 السلام 
 السلام يرد الطلبة
 الدعاء الطلبةقرأ ي الدعاءأمر الددرس بقراءة ي
بدعوة كشف  الطلبةهتم ياسماء الّتلاميذ الددرس  دعي
 01
 
 
 الغياب بكشف الغياب
يشرح الددرس الذدؼ عن 
حضوره لكى يعلم كتابة الكلمة 
 العربية.
 شرحو. يستمع الطلبة
أسئلة الاختبار  الطلبةي  يج قوم الددرس بالاختبار القبليي
 القبلي
الدرس الكتابة " يختتم الددرسة 
 والحمد لله رب العالدنٌ ".
" والحمد لله رب يقرأ الطالبة 
 العالدنٌ ".
أخنًا، يحتم الددرسة بقراءة 
الدعاء وإلقاء السلام قبل الخروج 
 من الفصل.
 يرد الطلبة السلام
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 الثاني) (اللقاء
 الطلاب أنشطة الددرس أنشطة
يدخل الددرس الفصل ويسلم 
يسأل عن على الطلاب ثم 
 حالتهم
يقوم الطلاب برد السلام 
 وحالتهم جماعة
 
يقسم الدعلم الطلبة إلى فرقة 
عديدة لكل فرقة ثلاث أشخاص 
 أو أكثر
اجمعو الطلبة أصدقائو ويقسم  
 إلى جميع الفرقة )SKL(الدعلم 
فرغ الدعلم الوقت الطلبة بقراءة 
ولجعل خلصة  )SKL(السؤل 
 القراءة الفردية
مع أصدقائو في  يناقس الطلبة
 النفسي الفرقة باحث لخلصة 
 )klaT(
تحقق الدعلم من الدعلومات الذي 
 يجد من الدناقشة بنفسو
 
 إلى الدعلم )SKL(يجمع الطلبة 
يعرض الطلبة التمرين أمام  
 الفصل وينظر الطلبة أخرى
أمر الدعلم الطلبة ليتكلم أمام 
 الفصل
 71
 
 
 
يعطي الدعلم سؤلا ليقوي  
 مفاهمهم من الدناقشة
 
 يجي  الطلبة سؤل الدعلم
أمر الدعلم الطلبة ليؤدي  
الوجبات الدتعلقة للموضوع " 
 نظام الددرسة" فردية
 يؤدي الطلبة الوجي  الدعلم
يستنبط الطلبة مساعدا بالدعلم 
 عن الدّدة اليوم
يستنبط الطلبة مساعدا بالدعلم  
 عن الدّدة اليوم
إنتهى الوقت يسلم الددرسة 
 وتخرج من الفصل
 برد السلام يقوم الطلبة
 
  )لثالثا (اللقاء
 الطلاب ةنشطأ الددرس ةنشطأ
برد السلام وحالتهم  ةبيقوم الطليدخل الددرس الفصل ويسلم 
 11
 
 
على الطلاب ثم يسأل عن 
 حالتهم
 جماعة
 
الدعلم الطلبة إلى فرقة يقسم 
عديدة لكل فرقة ثلاث أشخاص 
 أو أكثر
اجمعو الطلبة أصدقائو ويقسم  
 إلى جميع الفرقة )SKL(الدعلم 
فرغ الدعلم الوقت الطلبة بقراءة 
ولجعل خلصة  )SKL(السؤل 
 القراءة الفردية
يناقس الطلبة مع أصدقائو في 
 النفسي الفرقة باحث لخلصة 
 )klaT(
الدعلم من الدعلومات الذي تحقق 
 يجد من الدناقشة بنفسو
 
 إلى الدعلم )SKL(يجمع الطلبة 
يعرض الطلبة التمرين أمام  
 الفصل وينظر الطلبة أخرى
 
أمر الدعلم الطلبة ليتكلم أمام 
 الفصل
يعطي الدعلم سؤلا ليقوي  
 مفاهمهم من الدناقشة
 يجي  الطلبة سؤل الدعلم
 51
 
 
 
أمر الدعلم الطلبة ليؤدي  
الوجبات الدتعلقة للموضوع " 
 نظام الددرسة" فردية
 يؤدي الطلبة الوجي  الدعلم
يستنبط الطلبة مساعدا بالدعلم 
 عن الدّدة اليوم
يستنبط الطلبة مساعدا بالدعلم  
 عن الدّدة اليوم
إنتهى الوقت يسلم الددرسة 
 وتخرج من الفصل
 يقوم الطلاب برد السلام
 
  )رابع (اللقاء ال
 أنشطة الطلبة أنشطة المدرس
يدخل الددرس الفصل بإلقاء 
 السلام 
 السلام يرد الطلبة
 الدعاء الطلبةقرأ ي أمر الددرس بقراءة الدعاءي
اسماء الّتلاميذ الددرس  دعي
 بكشف الغياب
بدعوة كشف  الطلبةهتم ي
 الغياب
 21
 
 
يشرح الددرس الذدؼ عن 
الكلمة حضوره لكى يعلم كتابة 
 العربية.
 شرحو. يستمع الطلبة
أسئلة الاختبار  الطلبةي  يج بعديقوم الددرس بالاختبار الي
 القبلي
بعد إجراء الاختبار البعدي يقوم 
الددرسة بتوزيع ليتمن الإجابة 
 عليو من قبل الطلبة
يجي  الطلبة على الإستبيان  
 الدشترك
أخنًا، يحتم الددرسة بقراءة 
السلام قبل الدعاء وإلقاء 
 الخروج من الفصل.
 يرد الطلبة السلام
 
 لترقية مهارة الكتابة etirW klaT knihTأثر استراتجية  -8
 etirW klaT knihTاستراتيجية لدعرفة تأثنً تعليم الكتابة 
في الفصل العاشر فيستعمل الباحث البينات من نتائج 
الاختبار القبلي والاختبار البعدي بنظر النتيجة الدعدلة. 
 21
 
 
يعرضان نتائج الاختبار  4-5والجدول  4-4الجدول 
التالي يعرض  4-4والجدول القبلي والاختبار البعدي. 
 تحصيل الاختبار القبلي.
 4-4الجدول 
 نتيجة الاختبار القبلي       
 نتيجة الطلبة رقم
 15 )0الطال  ( -0
 17 )8الطال  ( -8
 17 )0الطال  ( -0
 71 )2الطال  ( -2
 77 )7الطال  ( -7
 77 )1الطال  ( -1
 72 )5الطال  ( -5
 12 )2الطال  ( -2
 12 )2الطال  ( -2
 15
 
 
 75 )10الطال  ( -10
 15 )00الطال  ( -00
 77 )80(الطال   -80
 72 )00الطال  ( -00
 72 )20الطال  ( -20
 11 )70الطال  ( -70
 11 )10الطال  ( -10
 71 )50الطالبة ( -50
 72 )20الطالبة ( -20
 75 )20الطالبة ( -20
 75 )18الطالبة ( -18
 77 )08الطالبة ( -08
 71 )88الطالبة ( -88
 77 )08الطالبة ( -08
 17 )28الطالبة ( -28
 77 )78الطالبة ( -78
 05
 
 
 71 )18الطالبة ( -18
 75 )58الطالبة ( -58
 12 )28الطالبة ( -28
 15 )28الطالبة ( -28
 15 )10الطالبة ( -10
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الباحث في  عاليا لاختبار البعدي فبنٌ وأما تحصيل الّتلاميذ
 الآتي: 5 -4الجدول 
 
 5 -4الجدول 
 نتيجة الاختبار البعدي  
 نتيجة الطلبة رقم
 12  )0الطال  ( -0
 27 )8الطال  ( -8
 77 )0الطال  ( -0
 85
 
 
 05 )2الطال  ( -2
 11 )7الطال  ( -7
 71 )1الطال  ( -1
 17 )5الطال  ( -5
 72 )2الطال  ( -2
 12 )2الطال  ( -2
 02 )10الطال  ( -10
 75 )00الطال  ( -00
 27 )80الطال  ( -80
 82 )00الطال  ( -00
 52 )20الطال  ( -20
 15 )70الطال  ( -70
 21 )10الطال  ( -10
 15 )50الطالبة ( -50
 12 )20الطالبة ( -20
 12 )20الطالبة ( -20
 05
 
 
 52 )18الطالبة ( -18
 81 )08الطالبة ( -08
 25 )88الطالبة ( -88
 27 )08الطالبة ( -08
 11 )28الطالبة ( -28
 15 )78الطالبة ( -78
 12 )18الطالبة ( -18
 22 )58الطالبة ( -58
 52 )28الطالبة ( -28
 72 )28الطالبة ( -28
 12 )10الطالبة ( -10
 54112 مجموع
 
ضبط )، يقوم الباحث بtset-tت ( -قبل إجراء الاختبار
باستعمال اختبار طبيعية  )ataD satilamroN( طبيعية البيانات 
توزيع ويحصيلو يدل أن  ) satilamron iju(البيانات
 0 .giS(للاختبار القبلى بمستوى الدلالة ( )ataD isubirtsiD(البيانات
 25
 
 
للاختبار البعدى  )ataD isubirtsiD(توزيع البياناتو 71،1<01520
 ناتالبي فتوزيع 71،1< 500،1 .giS(بمستوى الدلالة (
 بنٌ عن تحصيل ضبط طبيعية البيانات.ي 6-4الجدول مستت .
 6-4الجدول 
 ataD satilamroN(نتيجة طبيعية البيانات (
 
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK awsiS 
 .giS fD citsitatS .giS fD citsitatS 
 287,1 10 152,1 221,1 10 270,1 seterP ialin
 500,1 10 522,1 118,1 10 780,1 setsoP
 
 
 ijU(والخطوات التالية يقوم الباحث بالإختبار الدتجانس 
  )atad  isubirtsiD(وحصيلة أن توضيع البيانات )satinegomoH
وىذه النتيجة تدّل على أن  71،1>027،1).giSبمستوى الدلالة (
بنٌ عن تحصيل الاختبار ت 7-4الجدولالبيانات متجانسة. و
 ).satinegomoH ijU(الدتجانس 
 
 7-4الجدول 
 75
 
 
 )satinegomoH ijU(نتيجة الاختبار الدتجانس         
 ialiN
 .giS 2fd 1fd citsitatS eneveL
 34511 20 5 752,
 
تأثنً ترقية مهارة الكتابة باستراتيجية  نظروالخطوة التالية ىي 
. tseT-باستعمال ت في الفصل العاشر etirW klaT knihT
ت ايضا يجرى باسعانة الحساب على الأدوات الرقمية   -واختبار
بنظر نتيجة الدعدلة من الاختبار القبلي والاختبار البعدي.  20 SSPS
أن نتيجة معدلة citsitatS  elpmaS deriaPواعتمادا على تحصيل
ويبنٌ  .57.05والاختبار البعدي  51،01للإختبار القبلي ىي 
 عن نتيجة معدلة الاختبار القبلي والاختبار البعدي. 9-4الجدول 
 
 
 9-4الجدول 
 نتيجة معدلة الاختبار القبلي والاختبار البعدي
51 
 
 
 
Mean N 
Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
Mean 
Pair 2 pretes  pretes 10,15 01 08،282 8,011 
Postes 50،75 01 02,017 8,757 
 
 نًثأت رظن يى ةيلاتلا ةوطلخاو ةيجيتاترساThink Talk Write  ةيقترل
ةباتكلا ةراهم ةبلطلا ىدل رابتخلاا لامعتساب-( تt-test وى )
Paired Samples Testلودلجا نٌبي امك وليصتحو .4-11 :تيلأا 
     لودجلا4-11 
    رابتخلاا ةجيتن-( تt-test) 
 
 
( Paired Samples Test( 
 
Paired Differences 
T Df 
Sig. 
(2-
tailed          
Mean 
Std. 
Deviati
on 
Std. 
Error 
Mean 
95: Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper  
Pair  2 pretes – 
postes 
-7,999 17974 ,717 -9,129 -6,789 -49,628 29 9,999 
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كما   20 SSPSالأدوات الرقمية ت باستعمال -ومن نتيجة اختبار
ت -الاختبار يدل على أن تحصيل 11-4 الجدوليوجد
 وىذا. )1،11<1،71().giS(ومستوى الدلالة) -281،10(
د فرض الصفر. وىذا أن فرض البديل مقبول وز  تحصيل يدل علىال
تؤثر لترقية  etirW klaT knihTأن استراتيجية  التحصيل يدل على
 مهارة الكتابة لدى الطلاب.
لترقية  etirW klaT knihTاستراتيجية  ولدعرفة حجم تأثنً
 ateرموز  فاستعمل الباحثلدى الطلاب  مهارة الكتابة
كما يبنٌ في ezis tceffe. فنتيجة ezis tceffeنتيجة لحصول derauqs
 الرموز التالي:
 
  =  derauqs atE
  
 2      
 
 
  =
 018 02 
 2 03   018 02 
 
 
  =
954 122
03 954 122
 
 
 =
954 122
954 192
 97 79 =
 
 25
 
 
 ezis tceffeوجد أن نتيجة  erauqs ateصيل حساب من تح
 klaT knihTاستراتيجية وىذه النتيجة تدل على أن   25،1ىي
وتأثنًىا كبنًة  لترقية مهارة الكتابة لدى الطلابثر تؤ  etirW
 ).egral(
 
 klaT knihTالطلبة على استعمال استراتيجية  استجابة -0
 كتابةالم  يفي تعل etirW
بتقسيم قوم الباحث ي ستجابةالالدعم صحة البيانات من 
التالي  00-0الاستبانة للطلبة بعد قيام بالاختبار البعدي. الجدول 
 etirW klaT knihT استراتيجيةيبنٌ استجابة الطلبة على استعمال 
   .كتابة  تعليم في
 11-4الجدول 
في  etirW klaT knihTاستراتيجية الطلبة على استعمال  استجابة
 تعليم الكتابة 
البيان على درجة نتيجة الدعيار  استجابة الطلبة ( النسبة الدانوية )  
 25
 
 
غنً  موافق موافق جدا التصرح رقم
 موافق
غنً 
موافق 
 بشدة
 الاستجبة الدعدلة الانحراؼ
 تعلم اللغة العربية باستراتيجية 0
في  etirW klaT knihT
الدهارة الكتابة أكثر إثارة 
 للاىتمام وليس مملا
 80
 1،12
 20
5،12
 
 العليا 18،0 522، - -
تعلم اللغة العربية باستراتيجية  8
في  etirW klaT knihT
مهارة الكتابة يكون بيئة تعلم 
 اللغة العربية ممتعة.
 10
 0،00
 00
0،02
 
 
 العليا 01،0 122، - -
تعلم اللغة العربية باستراتيجية  0
في  etirW klaT knihT
مهارة الكتابة يدكن أن يساعد 
 تحليل رسائلة لرهولة
 10
 0،00
 70
1،17
 
 العليا 00،0 155، - -
تعلم اللغة العربية باستراتيجية  2
 etirW klaT knihT
يدّرب الطلبة على استخدام 
 أسالي  صحيحا.
 00
 5،10
 80
1،12
 
 العليا 51،0 512، - -
تعلم اللغة العربية باستراتيجية  7
 etirW klaT knihT
يطور قدرة الطلبة على التواصل 
 مع الطلبة باللغة العربية.
 2
 5618
 10
0،07
 
 العليا 11،0 102، - -
تعلم اللغة العربية باستراتيجية  1
في  etirW klaT knihT
مهارة الكتابة  يدكن أن 
يشجعني على الحصول على 
 أقصى قدر من النتائج.
 10
 0،00
 10
0،07
 
 العليا 00،0 202، - -
تعلم اللغة العربية باستراتيجية  5
في  etirW klaT knihT
 10
 0،00
 10
0،07
 
 العليا 00،0 202، - -
 12
 
 
مهارة الكتابة يدكن أن يجعل 
 الجو يصبح كسولا ومملا
تعلم اللغة العربية باستراتيجية  2
 etirW klaT knihT
يجعل الطلبة لايفهمون 
 مايكتبونهم.
 00
 5،10
 80
1،12
 
 العليا 51،0 512، - -
تعلم اللغة العربية باستراتيجية  2
في  etirW klaT knihT
مهارة الكتابة أنا عاطفي حول 
 تطبيق تعلم اللغة العربية.
 1
 1،18
 80
1،12
 
 العليا 15،8 702، - -
قد شجعني تعلم اللغة العربية  10
 klaT knihTباستراتيجية 
لأسأل عن الكتابة  etirW
 التي لم يكن واضحة إلى الدعلم.
 2
 1،10
 
 00
0،02
 
 العليا 12،8 722، - -
تعلم اللغة العربية باستراتيجية  00
 etirW klaT knihT
يساعد الطلبة على حفظ 
 الدفردات.
 2
 5،18
 20
5،12
 
 العليا 52،8 052، - -
تعلم اللغة العربية باستراتيجية  80
في  etirW klaT knihT
مهارة الكتابة أن تجعل الانطباع 
 الذي تريد نقلو.
 
 2
 5،18
 80
1،12
 
 العليا 55،8 121،0 - -
تعلم اللغة العربية باستراتيجية   00
 etirW klaT knihT
جعل الطلابة قادرين على 
 الكتابة في الحياة اليومية.تطبيق 
 2
 5،18
 00
0،02
 
 العليا 52،8 502، - -
 02
 
 
تعلم اللغة العربية باستراتيجية  20
 etirW klaT knihT
يدّرب الطلبة على رواية لقصص 
 وقفا للموضوع.
 -
 
 
 
 
 -
 
 
 
 2
0،00
 
 08
 
1،15
 
 الدتواسط 52،8 155،
  872،8      الدعدلة 
 
قد جحز الباحث الاربعة عشر  00 – 2ومن الجدول 
على مهارة  الطلبة يصريح التي تدت الإجابة عليها لدعرفة استجابة
وتخلص الباحث عن  .etirW klaT knihTالكتابة باستراتيجية 
 الكتابة ستجابة الطلاب أن معظم من الطلاب يحبن التعليم 
و أكثر نشاطا وكذلك يكون  etirW klaT knihTباستراتيجية 
عا لذم، وتحسن نتائج التعلم. وىذه تدل على أن نتيجة معدلة تشجي
 على الدرجة العليا.  بمعنى أنهم  812،8
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 مناقشة البحث -ج
 ةأن نتيج )tset-tت ( -الاختبارصيل اعتمادا على يح
. ونتيجة )1،11<1،71).giS(ومستوى الدلالة) -281،10ىو(
استراتيجية على أن  ندلاذان الدليلان يوى 25،1ىي  ezis tceffe
وتأثنًىا  تؤثر على قدرة الّتلاميذ في مهارة الكتابة  etirW klaT knihT
 .  )egralكبنًة (
وجد الباحث عن تأثنً تطبيق نموذوج تعّلم التفّكر وتكّلم 
لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل  ) etirW klaT knihTوالكتابة (
ويوجد في البحث  العاشر بالددرسة الثانوية الحكومية سيدوارجو.
السابق ايضا الذي قدمو لزمد اولي العزم ، في ىذا البحث كان 
الباحث يستيفيذ نوع بحث الكمية ويقوم ىذا البحث لدعرفة تأثنً 
  etirW klaT knihTتطبيق نموجوج تعّلم التفّكر وتكّلم والكتابة 
ووجد أن استخدامو يؤثر على  وزاوج لانجاز التعليم لدى الطلبة.
 0قدرة الطلاب على فهم الدقروء ويكون الطلبة فعالا.
                                                          
 knihTلزمد اولي العزم، تأثنً تطبيق نموجوج تعّلم فّكر وتكّلم واكت    0
لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل العاشر بالددرسة الثانوية الحكومية   etirW klaT
 02
 
 
  ضينتحقيق الفر  -د
الباحث  فصل الأول أن الفرضنٌ التي افترضفي ال كما ذكر
 :هما
 klaT knihTاستراتيجية  ن ّإ :)oHي (فرض الصفر  -
 SAM. لدى الطلاب مهارة الكتابة  لترقية غنً تأثنًetirW
 eidiP hajaN nuraD
 etirW klaT knihTاستراتيجية  ن ّ): إaHي (فرض البديل -
 nuraD SAM. لدى الطلابمهارة الكتابة  لترقية تأثنً
  eidiP hajaN
في ) كما tset-tت(-وبواسطة تحصيل الاختبار  
 ).giS( أن نتيجة مستوى الدلال 9-4الجدول 
وىذه  النتيجة تدل على أن فرض الصفري ، )1،11<1،71ىو(و 
. والنتيجة لذذا البحث تدل مقبول)aH(مردود وفرض البديل  ))oH
 .مهارة الكتابة لترقيةتأثنً  etirW klaT knihTاستراتيجية  على أن
 
 
                                                                                                                           
الإسلامية سيدوارجو  بكلية التربية وتأىيل الدعلمنٌ، جامعة رسالة1، سيدوارجو
 280، ص.  0018، الحكومية
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث - أ
وبعد ما بحث الباحث بالبحث التجريبي أن نتيجتين البحث 
 هما :
تأثير على ترقية مهارة  etirW klaT knihTاستراتيجية إن  )1
 هو ت -الاختبارالكتابة لدى الطلبة بالدليل تحصيل 
 هو ).giS(مستوى الدلالة و  )71،10(
وجد أن  erauqs ateصيل حسا  تحو  )777،7<17،7(
على  وهاتان النتجتين تدلان00،7هي ezis tceffeنتيجة 
 الطلبةعلى قدرة  انثر تؤ  etirW klaT knihTاستراتيجية أن 
  ).egralكتابة وتأثيرها كبيرة (ترقية مهارة الفي 
 klaT knihTاستراتيجية استجابة الطلبة على استعمال   -
والدليل على استجابة في تعليم الكتابة العاليا.  etirW
 14
 
 
تدل على  270،2 عالية بنظر إلى نتيجة معدلة وهي 
  درجة العليا.
 المقترحات-ب
الاقتراحات  قدم الباحثيعلى الظواهر السابقة اعتمادا 
 الآتية:
الوسائل التعليمية المناسبة للمعلم أن يستخدم ينبغي  -1
 في عملية التعليم والتعليم لتجعلها ناجحة وممتعة.
ينبغي على القرئين الذين يقرؤون هذا البحث أن  -2
يتفضلوا بالنقد الاجابي ليكون هذا البحث كاملاحتى 
 يكونه مفيدا للباحث والقارئين جميعا.
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  tseT - erP
 إملأ الفراغ بكلمة المناسبة .1
 nad iauses gnay tamilak nagned ini hawabid atak halnusuS
 .anrupmes
الّرزي  - ويلبسون –يذهبون  -الطلاب  – والطالبات .1
 إلى المدرسة -المدرّسي
 ...........)........................................(.
 -والطالبات  -يجتمعون  - الطلاب -المدرسة  -في ساحة  .2
لأداء تحّية العلم 
 ..................).............................(.....
على  -الفصل  -على  - يجب -والطالبات  -أن يحافظوا  .3
نظافة  -الطلاب 
 ................)....................................(
 - القمامة -على  - يجب –في  -الطلاب –أن يرموا  .4
مكانها  -والطالبات 
 .)..................................(.................
الطلاب  -على  -والطالبات  -يجب  - متى -أن يدخلوا  .5
 الفصل  - قبل بداية الخّصة الأولى -بانظام  -
  
 .............................).......................(
 
َبدِّ ْل َكِلَمَة " أَنَا " ِفِ اْلَفْقَرِة الآتَِيِة ِبَكِلَمٍة آتَِيٍة َمَع ت َْغِيْيِْ َما  .6
 ي َْلَزم ُ
 tamilak adap tapadret gnay ) itnag atak ( rimahD halhabU
 .hawab id ) itnag atak ( rimahd nagned ini tukireb
 ) َنَْن ُ 5) أَْنِت  (  4) أَْنَت  (  3(   ) ِهي َ 2ُهَو  ( )  1( 
أَنَا َأْست َْيِقُظ ُمَبكِّ رًا َفَأْذَهُب ِإَلى الَْْمَّ اِم لِْلُوُضْوِء ُثَُّ ُأَصلِّْي الصُّ ْبَح   
 ِفِ اْلَمْسِجِد.
اتِْ الدِّ رَاِسيَِّة َوأَت ََناَوُل ب َْعَد ذِلَك أَُعْوُد ِإَلى اْلب َْيِت ُثَُّ أُرِتُِّب أََدو َ  
 اْلُفطُْوَر.
َوأَْذَهُب ِإَلى اْلَمْدَرَسِة ب َْعَد اْلُفطُْوِر َفَأِصُل ِإَلى اْلَمْدَرَسِة ق َْبَل   
 ِبَدايَِة الِْْصَّ ِة اُلأْوَلى.
 أَب َْقى ِفِ اْلَفْصِل ُمْسَتِمًعا َوُمَشارًِكا ِلأَْسَتِفْيَد ِمَن الدُّ ُرْوِس الَِّت ْ  
 ي َُقدِّ ُمَها اْلُمَعلُِّم.
فيْ َوْقِت الرَّاَحِة، أَْلَعُب َمَع َأْصِدقَاِئْي فيْ َساَحِة اْلَمْدَرَسِة.   
 َوَأْحَيانًا أَْذَهُب ِإَلى 
  
 اْلَمْقَصِف ِلأَت ََناَوَل اْلأَْطِعَمة ِ  
 
 
 
 tseT - tsoP
أكتب فقرة عن النظام في مدرستك، واستعن فيما تكتب    
 بالإجابة عن لأسئلة الآتية !
 هل أنت طالب في المدرسة الثانوية ؟ -1
 في أي صّف تدرس ؟ -2
 هل للطالب نظام يجب أن يلزم به ؟ -3
 أذكر بعض النظم الموجودة في مدرستك ؟ -4
 ما فوائد الإلتزام بالنظام ؟ -5
 وماضرر المخالفة بالنظام ؟ -6
 
  
ANGKET UJI SRATEGI THINK TALK WRITE UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA  TERHADAP 
KETERAMPILAN MENULIS 
 
Petunjuk pengisian : 
Bacalah pertanyaan berikut dengan cermat, kemudian berikan 
tanda ceklis (    ) pada kolom yang sesuai dengan pendapat 
anda. 
Keterangan : 
SS : Sangan Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
No Pertanyaan SS S TS STS 
1 Pembelajaran Bahasa Arab 
menggunakan strategi Think Talk 
Write  lebih menarik dan tidak 
membosankan 
    
2 Pembelajaran Bahasa Arab 
menggunakan strategi Think Talk 
Write  dapat menciptakan suasana 
belajar yang menyenangkan 
    
3 Pembelajaran Bahasa Arab 
menggunakan strategi Think Talk 
Write  dapat membantu Saya 
    
  
menyusun kata-kata dengan kalimat 
sederhana 
4 Pembelajaran Bahasa Arab 
menggunakan strategi Think Talk 
Write  dapat membuat saya 
mengubah dan menggunakan dhamir 
yang sesuai 
    
5 Pembelajaran Bahasa Arab 
menggunakan strategi Think Talk 
Write  cocok digunakan untuk 
meningkatkan dalam Penulisan 
Bahasa Arab 
    
6 Pembelajaran Bahasa Arab 
menggunakan strategi Think Talk 
Write  dapat mendorong saya untuk 
mendapatkan penulisan-penulisan 
yang mudah saya pahami 
    
7 Pembelajaran Bahasa Arab 
menggunakan strategi Think Talk 
Write dapat membuat saya aktif 
dalam kelompok 
    
8 Pembelajaran Bahasa Arab 
menggunakan strategi Think Talk 
Write  membuat Saya tidak  
mengerti apa yang saya tulis 
    
9 Pembelajaran Bahasa Arab 
menggunakan strategi Think Talk 
Write  saya semangat dalam belajar 
Bahasa Arab 
    
10 Pembelajaran Bahasa Arab 
menggunakan strategi Think Talk 
Write  mendorong saya untuk 
    
  
bertanya kepada kepada kawan 
tentang penulisan mufradat yang 
sesuai 
11 Pembelajaran Bahasa Arab 
menggunakan strategi Think Talk 
Write Saya dapat untuk menulis 
Mufradat yang belum saya ketahui 
    
12 Pembelajaran Bahasa Arab 
menggunakan strategi Think Talk 
Write  dapat membuat dapat 
meningkatkan kemampuan saya 
dalam menulis bahasa arab 
    
13 Pembelajaran Bahasa Arab 
menggunakan strategi Think Talk 
Write saya mampu mengaplikasikan 
penulisan kedalam penulisan sehari-
hari 
    
14 Pembelajaran Bahasa Arab 
menggunakan strategi Think Talk 
Write  dapat melatih saya menulis 
sesuai dengan tema 
    
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran Angket 
Statistics 
 soal1 soal2 soal
3 
soal4 soal5 soal6 soal7 soal8 soal9 soal1
0 
soal11 soal12 soal13 soal14 respon 
siswa 
N 
Valid 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
Mean 3.20 3.03 3.13 3.07 3.00 3.13 3.13 3.07 2.70 2.90 2.87 2.77 2.87 2.47  
Std. Deviation .847 .890 .776 .907 .830 .819 .819 .907 .915 .995 .973 1.040 .937 .776  
Sum 96 91 94 92 90 94 94 92 81 87 86 83 86 74  
  
Soal 1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
sangat kurang 
setuju 
2 6.7 6.7 6.7 
kurang setuju 2 6.7 6.7 13.3 
setuju 14 46.7 46.7 60.0 
sangat setuju 12 40.0 40.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
Soal 2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
sangat kurang 
setuju 
2 6.7 6.7 6.7 
kurang setuju 5 16.7 16.7 23.3 
setuju 13 43.3 43.3 66.7 
sangat setuju 10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
  
 
 
Soal 3 
 Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
sangat kurang 
setuju 
1 3.3 3.3 3.3 
kurang setuju 4 13.3 13.3 16.7 
setuju 15 50.0 50.0 66.7 
sangat setuju 10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
 
Soal 4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
sangat kurang 
setuju 
2 6.7 6.7 6.7 
kurang setuju 5 16.7 16.7 23.3 
setuju 12 40.0 40.0 63.3 
sangat setuju 11 36.7 36.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Soal 5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
sangat kurang 
setuju 
2 6.7 6.7 6.7 
kurang setuju 4 13.3 13.3 20.0 
setuju 16 53.3 53.3 73.3 
sangat setuju 8 26.7 26.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Soal 6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
sangat kurang 
setuju 
2 6.7 6.7 6.7 
kurang setuju 2 6.7 6.7 13.3 
setuju 16 53.3 53.3 66.7 
sangat setuju 10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Soal 7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
sangat kurang 
setuju 
2 6.7 6.7 6.7 
kurang setuju 2 6.7 6.7 13.3 
setuju 16 53.3 53.3 66.7 
sangat setuju 10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
  
 
Soal 9 
 Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
sangat kurang 
setuju 
3 10.0 10.0 10.0 
kurang setuju 9 30.0 30.0 40.0 
setuju 12 40.0 40.0 80.0 
sangat setuju 6 20.0 20.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
 
Soal 10 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
sangat kurang 
setuju 
4 13.3 13.3 13.3 
kurang setuju 4 13.3 13.3 26.7 
setuju 13 43.3 43.3 70.0 
sangat setuju 9 30.0 30.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
      
 
Soal 8 
 Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
sangat kurang 
setuju 
2 6.7 6.7 6.7 
kurang setuju 5 16.7 16.7 23.3 
setuju 12 40.0 40.0 63.3 
sangat setuju 11 36.7 36.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
  
 
 
Soal 12 
 Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
sangat kurang 
setuju 
5 16.7 16.7 16.7 
kurang setuju 5 16.7 16.7 33.3 
setuju 12 40.0 40.0 73.3 
sangat setuju 8 26.7 26.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
 
Soal 11 
 Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
sangat kurang 
setuju 
4 13.3 13.3 13.3 
kurang setuju 4 13.3 13.3 26.7 
setuju 14 46.7 46.7 73.3 
sangat setuju 8 26.7 26.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
  
 
 
 
 
 
 
soal 13 
 Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
sangat kurang 
setuju 
3 10.0 10.0 10.0 
kurang setuju 6 20.0 20.0 30.0 
setuju 13 43.3 43.3 73.3 
sangat setuju 8 26.7 26.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
Soal 14 
 Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 
kurang setuju 21 70.0 70.0 70.0 
setuju 4 13.3 13.3 83.3 
sangat setuju 5 16.7 16.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
  
 
 
 
respon siswa 
 Frequenc
y 
Percent 
Missing System 30 100.0 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( RPP ) 
 
 Sekolah   : MAS DARUN NAJAH 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : X 
Materi Pokok :  ةسردلما ماظن 
Alokasi Waktu : 90 menit 
 
 
A. Kompetensi  Inti 
K.1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
K.2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), santun, responsif dan pro - aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan 
K.3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
  
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan. 
K.4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan m 
ampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetisi Dasar dan Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
  
No Kompetensi Dasar Indikator 
1 1.3.Mensyukuri 
kemampuan 
mengungkapkan 
gagasan dan ide 
dengan 
pembicaraan 
yang baik 
sehingga bisa 
dimengerti orang 
lain 
1.3.1 Mensyukuri nikmat 
kemampuan 
mengungkapkan gagasan 
dan ide dengan 
pembicaraan yang baik 
sehingga bisa dimengerti 
orang lain 
 
2 2.3 Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, percaya 
diri, dan 
bertanggung 
jawab dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
transaksional 
dengan guru dan 
teman 
2.3.1 Terbiasa dengan sikap 
jujur dan disiplin dalam 
melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru 
dan teman 
 
  
 
3 3.1. Mengidentifikasi 
bunyi kata, 
frase, dan 
kalimat bahasa 
Arab yang 
berkaitan 
dengan :  ماظن
ةسردلما  baik 
secara lisan 
maupun    
tertulis 
3.1.1 Menirukan langsung 
penulisan kata, frasa dan 
kalimat yang berkaitan 
dengan  ةسردلما ماظن    
yang diperdengarkan 
3.1.2 Menuliskan kembali 
kata, frasa dan kalimat 
yang berkaitan dengan  
ةسردلما ماظن      yang 
diperdengarkan 
3.1.3 Menunjukkan tulisan 
sesuai bunyi kata, frasa 
dan kalimat yang 
berkaitan dengan  ماظن
ةسردلما  yang 
diperdengarkan 
3.1.4 Menunjukkan gambar 
sesuai tulisan kata, frasa 
dan kalimat 
         Yang berkaitan dengan  
ةسردلما ماظن   yang 
diperdengarkan 
3.1.5 Mengidentifikasi arti dari 
bunyi kata, frasa dan 
kalimat yang berkaitan 
dengan  ةسردلما ماظن    
  
yang diperdengarkan 
3.1.6 Menyalin/menulis 
kembali tulisan kata, 
frasa dan kalimat 
         yang berkaitan dengan 
ةسردلما ماظن      yang 
diperdengarkan 
 
 3.2  Memahami lafal 
kata, frase, 
 dan kalimat 
bahasa Arab              
yang berkaitan 
dengan :   
  ماظنلاو ةنهلما    
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 Menulis huruf, kata, 
frase,    dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan 
dengan dengan  ماظن
ةسردلما dengan dengan 
kata dhamir 
3.2.2 Menentukan arti kosa 
kata dalam teks    ماظن
ةسردلما     
3.2.3 Menerjemahkan frase, 
dan kalimat bahasa Arab 
dalam teks   
            ةسردلما ماظن    dengan 
bahasa Indonesia yang 
baik dan benar 
3.2.4 Menggunakan kosa kata 
dalam 
         konteks kalimat  
  3.3 Menemukan 3.3.1 Mengungkapkan gagasan 
  
makna atau 
gagasan dari 
kata, frase, dan 
kalimat bahasa 
Arab yang 
berkaitan 
dengan :   ماظن
ةسردلما     baik 
secara lisan 
maupun tertulis 
(pikiran utama) yang 
terdapat dalam teks yang 
berkaitan dengan  
         ةسردلما ماظن      dengan 
bahasa Indonesia yang 
baik dan benar 
3.3.2 Membuat contoh kalimat 
sempurna  dengan  
menggunakan  pola kata 
dhamir 
3.3.3 Menelaah pola kata 
dhamir yang terdapat 
dalam teks  
    ةسردلما ماظن 
3.3.4 Meringkas isi teks  
              ةسردلما ماظن     dengan 
Bahasa Arab yang baik 
dan benar 
 
 3.4  Memahami 
secara sederhana 
unsur 
kebahasaan, 
struktur teks 
lisan dan unsur 
budaya dari teks 
terkait topik :  
ةسردلما ماظن    
yang sesuai 
3.4.1 Menjelaskan secara 
sederhana    
         Pola kata dhamir 
         dalam teks ةسردلما ماظن  
     
3.4.2. Membuat contoh kalimat 
sempurna  yang berkaitan 
dengan   ةسردلما ماظن      
dengan  menggunakan  
  
dengan konteks 
penggunaannya 
 
pola kata dhamir dengan 
tepat 
 
4 4.1. Melakukan 
dialog 
sederhana sesuai 
konteks dengan 
tepat dan lancar 
terkait topik : 
ةسردلما ماظن       
dengan 
memerhatikan 
unsur 
kebahasaan, 
struktur teks dan 
unsur budaya 
secara benar dan 
sesuai konteks 
 
4.1.1 Menirukan contoh tulisan  
          sederhana tentang  
     ةسردلما ماظن   
4.1.2 Melakukan dialog 
sederhana sesuai topik    
   ةسردلما ماظن 
         dengan memperhatikan  
pola    
         kata dhamir serta    
          unsur budaya secara 
benar dan  
          sesuai konteks 
 4.2. Menyampaikan 
berbagai 
informasi lisan 
sederhana 
tentang :      
ةسردلما ماظن   
dengan 
memerhatikan 
unsur 
kebahasaan, 
struktur teks dan 
unsur budaya 
4.2.1 Memperagakan berbagai 
informasi lisan tentang  
   ةسردلما ماظن   
          dengan memperhatikan  
pola  
          kata dhamir 
4.2.2 Menggunakan 
/mengucapkan 
          mufradat yang berkaitan 
dengan 
    ةسردلما ماظن   
  
secara benar dan 
sesuai konteks 
         dalam berbagai kalimat 
secara benar dan sesuai 
konteks 
 
 4.3. Memproduksi 
teks lisan dan 
tulis sederhana 
untuk 
mengungkapkan 
cara 
memberitahu 
dan menanyakan 
fakta, perasaan 
dan sikap terkait 
topik:    ماظن
ةسردلما      
dengan 
memerhatikan 
unsur penulisan, 
struktur teks dan 
unsur budaya 
secara benar dan 
sesuai dengan 
konteks 
 
4.3.1 Mengungkapkan secara 
lisan cara memberitahu, 
menanyakan fakta, 
perasaan dan sikap 
berkaitan dengan topik   
ةسردلما ماظن      dengan 
memperhatikan pola kata 
dhamir 
        serta unsur budaya secara 
benar dan sesuai dengan 
konteks 
 
 
  
 4.4  Menyusun teks 
lisan dan tulis 
sederhana untuk 
mengungkapkan 
informasi terkait 
topik :  ماظن
ةسردلما       
dengan 
memerhatikan 
unsur 
kebahasaan, 
struktur teks dan 
unsur budaya 
secara benar dan 
sesuai dengan 
konteks 
 
4.4.1 Menyusun kalimat-
kalimat sempurna (jumlah 
mufidhah) yang berkaitan 
dengan:   
   ةسردلما ماظن   
       dengan memperhatikan 
pola kata dhamir secara 
benar dan sesuai dengan 
konteks 
4.4.2 Menyusun insyak 
sederhana    
         tentang   
 ةسردلما ماظن 
       dengan memperhatikan 
pola kata dhamir serta 
budaya bahasa secara 
benar dan sesuai dengan 
konteks 
  
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, 
menalar dan mengkomunikasikan tema tentang  ماظن
ةسردلما  ,siswa mampu memahami serta mengetahui 
cara penyampaian informasi tentang  ةسردلما ماظن    , 
dengan bahasa Arab dan memerhatikan struktur teks 
  
 iauses  nad raneb gnay naasahabek rusnu nad
 .sketnok
 
 narajalebmeP iretaM .D
َأَنَ َأْست َْيِقُظ ُمَبك ِ رًا َفَأْذَهُب ِإَلَ اْلَْمَّاِم لِْلُوُضْوِء ُثَُّ ُأَصل ِْي الصُّْبَح   
 ِفِ اْلَمْسِجِد.
ب َْعَد ذِلَك أَُعْوُد ِإَلَ اْلب َْيِت ُثَُّ أُرِت ُِب أََدَواتِْ الد ِ رَاِسيَِّة َوأَت ََناَوُل   
 اْلُفطُْوَر.
َسِة ب َْعَد اْلُفطُْوِر َفَأِصُل ِإَلَ اْلَمْدَرَسِة ق َْبَل َوأَْذَهُب ِإَلَ اْلَمْدر َ  
 ِبَدايَِة الِْْصَِّة اُلأْوَلَ.
أَب َْقى ِفِ اْلَفْصِل ُمْسَتِمًعا َوُمَشارًِكا ِلأَْسَتِفْيَد ِمَن الدُّ ُرْوِس الَِّتِْ   
 ي َُقد ِ ُمَها اْلُمَعل ُِم.
فِْ َوْقِت الرَّاَحِة، أَْلَعُب َمَع َأْصِدقَاِئْي فِْ َساَحِة اْلَمْدَرَسِة.   
 َوَأْحَياًنَ أَْذَهُب ِإَلَ 
 اْلَمْقَصِف ِلأَت ََناَوَل اْلأَْطِعَمة ِ  
 
  
  narajalebmeP edoteM / natakedneP .E
 habatik harahaM 
 kopmolek isuksiD 
  
F. Media / Bahan pembelajaran 
 Spidol 
 Penghapus Papan Tulis 
 Papan Tulis 
 Kertas karton 
 
G. Sumber Belajar  
 Kemenag, Buku siswa Ayo fasih Berbahasa Arab 
Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 untuk 
Madrasah Aliyah  kelas X. 
 Kamus bahasa arab- Indonesia Muhammad yunus, 
Jakarta,2010. 
 Kamus almunawwir arab- Indonesia terlengkap, 
Surabaya, 1997. 
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
Kegiatan 
pendahuluan 
 
- Peserta didik menjawab salam dan 
berdoa bersama 
- Peserta didik mendengarkan 
pengabsenan, merapikan pakaian, 
posisi duduk dan kebersihan kelas 
- Peserta didik mengulang sedikit 
pembelajaran yang sebelumnya dan 
memperhatikan informasi tentang 
keterkaitan pembelajaran sebelumnya 
dengan pembelajaran yang akan 
dilaksanakan  
- Peserta didik diminta informasi 
tentang pengalaman mereka yang 
terkait dengan materi yang akan 
10 Menit 
  
diajarkan dengan metode tanya 
jawab. 
- Peserta didik memperhatikan setiap 
informasi tentang materi dan tujuan 
pembelajaran yang akan dilaksanakan 
- Peserta didik dibagi menjadi 5 
kelompok 
 
Kegiatan Inti 1. Mengamati: 
- guru memberikan waktu kepada 
peserta didik untuk membaca soal 
LKS dan membuat catatan hasil 
pikiran secara individual ( think ) 
- Siswa mengamati penulisan kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab yang 
ditulis tentang  kata dhamir      ماظن
ةسردلما   
-Siswa mengamati gambar tentang 
penulisan kata, frase dan kalimat 
bahasa Arab  tentang         ماظن
ةسردلما      
- Siswa menulis tentang perubahan 
kata dhamir 
2. Menanya: 
- Siswa melakukan tanya jawab dengan 
menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang       
70 menit 
  
ةسردلما ماظن   
-     baik secara individu maupun 
kelompok  
- Siswa menanyakan tentang tata 
cara penulisan kata, frase dan 
kalimat bahasa Arab tentang     
 ماظنةسردلما       sesuai pola 
dhamir 
- Siswa menanyakan materi tentang 
ةسردلما ماظن        yang belum 
dipahami 
3. Mengeksplorasi : 
- siswa berinteraksi dan 
berkolaborasi dengan teman satu 
kelompok untuk membahas isi 
catatan ( thalk ) 
- Siswa dalam kelompoknya 
berlatih menuliskan kata, frase 
dan kalimat bahasa Arab tentang 
ةسردلما ماظن          sesuai kata 
dhamir 
- Siswa lain memberikan 
argumen/pendapat terhadap 
penulisan yang dilakukan 
temannya 
- Siswa dalam kelompoknya 
berdiskusi tentang penulisan kata, 
frase dan kalimat bahasa Arab 
  
tentang   ةسردلما ماظن    yang benar 
dan tepat sesuai dengan penulisan 
qawaid 
- Siswa menunjukkan 
gambar/peragaan/tulisan sesuai 
dengan tulisan kata, frasa dan 
kalimat yang dipertuliskan. 
- Siswa menuliskan kata, frase dan 
kalimat bahasa Arab tentang   ماظن
ةسردلما  sesuai gambar yang 
disajikan 
- Guru mengkontruksi sendiri 
pengetahuan yang dapat dari hasil 
diskusi ( write ) 
4. Mengasosiasi:  
- Siswa membuat ikhtisar 
(kesimpulan) dari makna istimak 
yang telah ditemukan dalam 
bentuk susunan kalimat arab yang 
sederhana. 
. 
5. Mengkomunikasikan:  
- Setiap kelompok menuliskan 
kata, frase dan kalimat bahasa 
Arab tentang tentang    ماظن
ةسردلما  sesuai pola kata dhamir 
- Siswa menuliskan kata, frase dan 
kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan gambar  
  
- Siswa menuliskan kalimat bahasa 
Arab tentang gambar beserta 
artinya. 
- Siswa saling berdiskusi untuk 
mengoreksi kalimat baru  yang 
dibuat oleh temannya di dalam 
kelompok ( thalk ) 
- Siswa menyampaikan kesimpulan 
di depan kelas tentang kandungan 
makna kata dhamir. 
- Setiap kelompok memberi 
tanggapan terhadap penampilan 
kelompok lain 
- Setiap siswa dalam kelompoknya 
menerima apresiasi yang 
disampaikan oleh guru  
Kegiatan 
Penutup 
- Siswa mengerjakan soal yang 
diberikan oleh guru  
- Siswa menyimpulkan materi 
pembelajaran dibimbing oleh 
guru 
- Siswa menuliskan hasil diskusi 
oleh teman 
- Siswa memberikan refleksi 
terhadap proses pembelajaran 
- Siswa memperhatikan 
nasehat/pesan moral dari guru 
- Siswa bersama guru menutup 
pembelajaran dengan do’a dan 
salam 
10 Menit  
 
 
  
Lampiran – lampiran 
 Lampiran 1.1 ( LKS / Lembar Kerja Siswa ) 
Nama   : 
Kelompok : 
Kelas  : 
Pelajaran : 
Penunjuk mengerjakan LKS: 
1. Duduklah bersama temanmu yang telah 
ditentukan! 
2. Dengarkan teks yang diputar oleh guru dengan 
seksama! 
3. Tentukanlah jawaban yang cocok yang sesuai 
dengan teks yang diputar oleh gurumu ! 
4. Terjemahkan kalimat yang telah kamu lengkapi 
dengan baik dan benar! 
5. Diskusikanlah dengan temanmu apa manfaat dari 
teks yang di dengarkan oleh gurumu!  
 
1.  اَم ِْيِْيْغ َت َعَم ٍةَِيتآ ٍةَمِلَكِب ِةَِيتلآا ِةَرْقَفْلا ِفِ " َنََأ " َةَمِلَك ْل  ِدَب
 ُمَزْل َي 
Ubahlah Dhamir ( kata ganti ) yang terdapat pada kalimat 
berikut ini dengan dhamir ( kata ganti ) di bawah. 
 (1  ٌدْي َِحَ )  (2  (  ٌةَدْي َِحَ )3  (  َتَْنأ )4  (  ِتَْنأ )5  )
 ُنَْنَ 
  
َأَنَ َأْست َْيِقُظ ُمَبك ِ رًا َفَأْذَهُب ِإَلَ اْلَْمَّاِم لِْلُوُضْوِء ُثَُّ ُأَصل ِْي الصُّْبَح   
 ِفِ اْلَمْسِجِد.
ب َْعَد ذِلَك أَُعْوُد ِإَلَ اْلب َْيِت ُثَُّ أُرِت ُِب أََدَواتِْ الد ِ رَاِسيَِّة َوأَت ََناَوُل   
 اْلُفطُْوَر.
َوأَْذَهُب ِإَلَ اْلَمْدَرَسِة ب َْعَد اْلُفطُْوِر َفَأِصُل ِإَلَ اْلَمْدَرَسِة ق َْبَل   
 ِبَدايَِة الِْْصَِّة اُلأْوَلَ.
ْسَتِمًعا َوُمَشارًِكا ِلأَْسَتِفْيَد ِمَن الدُّ ُرْوِس الَِّتِْ أَب َْقى ِفِ اْلَفْصِل م ُ  
 ي َُقد ِ ُمَها اْلُمَعل ُِم.
فِْ َوْقِت الرَّاَحِة، أَْلَعُب َمَع َأْصِدقَاِئْي فِْ َساَحِة اْلَمْدَرَسِة.   
 َوَأْحَياًنَ أَْذَهُب ِإَلَ 
 اْلَمْقَصِف ِلأَت ََناَوَل اْلأَْطِعَمة ِ  
 
 
..................................................حََِ ْيد ٌ 
 ..................................
  
 .................................................ٌةَدْي َِحَ
.................................. 
 ..................................................َتَْنأ
.................................. 
 ..................................................ِتَْنأ
.................................. 
 ...................................................ُنَْنَ
.................................. 
 
 
I. Penilaian proses dan Hasil Pembelajaran 
 Rubrik Penilaian Pengetahuan 
No  Nama siswa  Aspek yang dinilai  Jumlah  
Penguasaan 
Mufradat 
Pemahaman 
teks 
Kesesuaian  
1 ………………     
2 ………………     
3 ………………     
4 ……………….     
5 ……………….
. 
    
6 ……………….     
7 ………………
… 
    
  
 
Aspek penilaian  
a. Penguasaan Mufradat 
 Jika peserta didik dapat menguasai mufradat 
yang diperoleh dari menulis  dengan baik 
maka nilainya 30 
 Jika peserta didik kurang menguasai 
mufradat yang diperoleh dari menulis dengan 
baik maka nilainya 20 
 Jika peserta didik tidak dapat  menguasai 
mufradat yang diperoleh dari menulis dengan 
baik maka nilainya 10 
b. Pemahaman teks  
 Jika peserta didik dapat memahami teks 
dengan baik dan benar maka nilainya 30 
 Jika peserta didik kurang  memahami teks 
dengan baik dan benar maka nilainya 20 
 Jika peserta didik tidak dapat memahami teks 
dengan baik dan benar maka nilainya 10 
 
Nilai – nilai pencapaian X 100 
Nilai maksimum 
 
Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap 
Spiritual dan Aspek Sosial) 
Indikator : 1. Aspek Sikap 
Spritual 
Menunjukkan 
sikap syukur 
kepada Allah 
  
dengan giat 
mempelajari 
bahasa Arab 
2. Aspek Sikap 
Sosial 
Menunjukkan 
sikap santun 
dalam 
berkomunikasi 
dengan guru dan 
teman 
 
Teknik Penilaian : Observasi. 
 
 
Nama Peserta Didik : .................... 
Kelas                        : .................... 
Tanggal Pengamtan : .................... 
Materi Pokok           : .................... 
 
 
 
 
 
 
NO 
ASPEK PENGAMATAN SIKAP 
SPIRITUAL 
SKOR 
1 2 3 4 
1 Berdoa sebelum dan sesudah 
melaksanakan sesuatu 
    
2 Mengucapkan kalimat thayyibah, 
seperti alhamdulillah, 
assalamualaikum, 
bismillahirrahmanirrahim, dll 
dalam  interaksi dengan orang lain  
    
  
 
1. Petunjuk kerja : 
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual 
dan sosial peserta didik. Berilah tanda cek (v) pada kolom 
skor sesuai sikap spiritual dan sosial yang ditampilkan 
peserta didik. Dengan kriteria sebagai berikut : 
 
4 = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 Memberi salam pada saat awal 
dan akhir presentasi  
    
4 Mengungkapkan kekaguman 
secara lisan maupun tulisan 
terhadap Allah, saat melihat 
kebesaran-Nya  
    
5 Menunjukkan sikap aktif, dan 
antusias dalam belajar bahasa 
Arab  
    
JUMLAH SKOR     
NO 
ASPEK PENGAMATAN SIKAP 
SOSIAL 
SKOR 
1 2 3 4 
1 Menggunakan bahasa yang santun 
saat menyampaikan pendapat 
    
2 Mengucapkan terima kasih 
setelah menerima bantuan orang 
lain 
    
3 Menghargai teman     
4 Menggunakan bahasa yang santun 
saat memberi kritik 
    
5 Bersikap 3S (Salam, senyum, 
sapa) saat bertemu orang lain 
    
JUMLAH SKOR     
  
3 = Sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan     
kadang-kadang  tidak Melakukan 
2 = Kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan 
sering tidak melakukan 
1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
2. Petunjuk Penskoran : 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
 
  Skor diperoleh  
  ----------------- x 4 = skor akhir 
  Skor maksimal 
 
 
Sesuai Permendikbud No 81A Tahun 2013 peserta didik 
memperoleh nilai adalah : 
Sangat Baik  : apabila memperoleh skor : 3,33<skor ≤ 4,00 
Baik   : apabila memperoleh skor : 2,33<skor ≤ 3,33 
Cukup  : apabila memperoleh skor : 1,33<skor ≤ 2,33 
Kurang  : apabila memperoleh skor : skor ≤ 1,33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( RPP ) 
 
Sekolah   : MAS DARUN NAJAH 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : X 
Materi Pokok : ةسردلما ماظن 
Alokasi Waktu : 90 menit 
 
 
I. Kompetensi  Inti 
K.1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
K.2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan 
K.3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
  
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait pe nyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan. 
K.4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan m 
ampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
J. Kompetisi Dasar dan Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
 
No Kompetensi Dasar Indikator 
1 1.4.Mensyukuri kemampuan 
mengungkapkan gagasan 
dan ide dengan 
pembicaraan yang baik 
sehingga bisa dimengerti 
orang lain 
1.3.2 Mensyukuri nikmat kemampuan 
mengungkapkan gagasan dan ide 
dengan pembicaraan yang baik 
sehingga bisa dimengerti orang 
lain 
 
2 2.4 Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, percaya 
diri, dan bertanggung 
jawab dalam 
melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru 
dan teman 
 
2.4.1 Terbiasa dengan sikap jujur dan 
disiplin dalam melaksanakan 
komunikasi transaksional dengan 
guru dan teman 
 
3 3.2. Mengidentifikasi bunyi 
kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang 
3.1.1 Menirukan langsung penulisan 
kata, frasa dan kalimat yang 
  
berkaitan dengan :  ماظن
ةسردلما  baik secara lisan 
maupun    tertulis 
berkaitan dengan  ةسردلما ماظن    
yang diperdengarkan 
3.1.2 Menuliskan kembali kata, frasa 
dan kalimat yang berkaitan 
dengan  ةسردلما ماظن      yang 
diperdengarkan 
3.1.3 Menunjukkan tulisan sesuai 
bunyi kata, frasa dan kalimat 
yang berkaitan dengan  ماظن
ةسردلما  yang diperdengarkan 
3.1.4 Menunjukkan gambar sesuai 
tulisan kata, frasa dan kalimat 
         Yang berkaitan dengan   ماظن
ةسردلما   yang diperdengarkan 
3.1.5 Mengidentifikasi arti dari bunyi 
kata, frasa dan kalimat yang 
berkaitan dengan  ةسردلما ماظن    
yang diperdengarkan 
3.1.6 Menyalin/menulis kembali 
tulisan kata, frasa dan kalimat 
         yang berkaitan dengan   ماظن
ةسردلما      yang diperdengarkan 
 
 3.2  Memahami lafal kata, 3.2.1 Menulis huruf, kata, frase,    dan 
  
frase, 
 dan kalimat bahasa Arab              
yang berkaitan dengan :   
  ماظنلاو ةنهلما    
 
 
 
 
 
 
 
 
kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan dengan  ماظن
ةسردلما dengan dengan kata 
dhamir 
3.2.2 Menentukan arti kosa kata dalam 
teks   ةسردلما ماظن     
3.2.3 Menerjemahkan frase, dan 
kalimat bahasa Arab dalam teks   
            ةسردلما ماظن    dengan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar 
3.2.4 Menggunakan kosa kata dalam 
         konteks kalimat  
  3.3 Menemukan makna atau 
gagasan dari kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan :  
ةسردلما ماظن     baik 
secara lisan maupun 
tertulis 
3.3.1 Mengungkapkan gagasan 
(pikiran utama) yang terdapat 
dalam teks yang berkaitan dengan  
         اظنةسردلما م      dengan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar 
3.3.2 Membuat contoh kalimat 
sempurna  dengan  
menggunakan  pola kata dhamir 
3.3.3 Menelaah pola kata dhamir yang 
terdapat dalam teks  
    ةسردلما ماظن 
3.3.4 Meringkas isi teks  
               ماظنةسردلما     dengan Bahasa 
Arab yang baik dan benar 
  
 
 3.4  Memahami secara 
sederhana unsur 
kebahasaan, struktur teks 
lisan dan unsur budaya 
dari teks terkait topik :  
ةسردلما ماظن    yang 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya 
 
3.4.1 Menjelaskan secara sederhana    
         Pola kata dhamir 
         dalam teks ةسردلما ماظن       
3.4.2. Membuat contoh kalimat 
sempurna  yang berkaitan 
dengan   ةسردلما ماظن      dengan  
menggunakan  pola kata dhamir 
dengan tepat 
 
4 4.1. Melakukan dialog 
sederhana sesuai konteks 
dengan tepat dan lancar 
terkait topik :  ماظن
ةسردلما       dengan 
memerhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai konteks 
 
4.1.1 Menirukan contoh tulisan  
          sederhana tentang  
     ةسردلما ماظن   
4.1.2 Melakukan dialog sederhana 
sesuai topik       ةسردلما ماظن 
         dengan memperhatikan  pola    
         kata dhamir serta    
          unsur budaya secara benar dan  
          sesuai konteks 
 4.2. Menyampaikan berbagai 
informasi lisan sederhana 
tentang :      ةسردلما ماظن  
 dengan memerhatikan 
unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur 
budaya secara benar dan 
sesuai konteks 
4.2.1 Memperagakan berbagai 
informasi lisan tentang  
   ةسردلما ماظن   
          dengan memperhatikan  pola  
          kata dhamir 
4.2.2 Menggunakan /mengucapkan 
          mufradat yang berkaitan dengan 
  
    ةسردلما ماظن   
         dalam berbagai kalimat secara 
benar dan sesuai konteks 
 
 4.3. Memproduksi teks lisan 
dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan cara 
memberitahu dan 
menanyakan fakta, 
perasaan dan sikap terkait 
topik:   ةسردلما ماظن      
dengan memerhatikan 
unsur penulisan, struktur 
teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai 
dengan konteks 
 
4.3.1 Mengungkapkan secara lisan 
cara memberitahu, menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap 
berkaitan dengan topik    ماظن
ةسردلما      dengan 
memperhatikan pola kata 
dhamir 
        serta unsur budaya secara benar 
dan sesuai dengan konteks 
 
 
 4.4  Menyusun teks lisan dan 
tulis sederhana untuk 
mengungkapkan 
informasi terkait topik : 
ةسردلما ماظن       dengan 
memerhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai dengan 
konteks 
 
4.4.1 Menyusun kalimat-kalimat 
sempurna (jumlah mufidhah) yang 
berkaitan dengan:   
   ةسردلما ماظن   
       dengan memperhatikan pola kata 
dhamir secara benar dan sesuai 
dengan konteks 
4.4.2 Menyusun insyak sederhana    
         tentang   
 ةسردلما ماظن 
       dengan memperhatikan pola kata 
dhamir serta budaya bahasa secara 
  
benar dan sesuai dengan konteks 
  
 
 
K. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, 
menalar dan mengkomunikasikan tema tentang  ماظن
ةسردلما      , siswa mampu memahami serta 
mengetahui cara penyampaian informasi tentang  
ةسردلما ماظن   , dengan bahasa Arab dan 
memerhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 
yang benar dan  sesuai konteks. 
 
L. Materi Pembelajaran 
 ،كتسردم فِ ماظنلا نع ةرقف بتكأ بتكت اميف نعتساو
! ةيتلآا ةلئسلأ نع ةباجلإبا 
1- ؟ ةيوناثلا ةسردلما فِ بلاط تنأ له 
2- ؟ سردت  فص يأ فِ 
3- ؟ هب مزلي نأ بيج ماظن بلاطلل له 
4- ؟ كتسردم فِ ةدوجولما مظنلا ضعب ركذأ 
5- ؟ ماظنلبا مازتللإا دئاوف ام 
  
6- ؟ ماظنلبا ةفلاخلما ررضامو 
 
 
M. Pendekatan / Metode Pembelajaran 
 Maharah kitabah 
 Diskusi kelompok 
 
N. Media / Bahan pembelajaran 
 Spidol 
 Penghapus Papan Tulis 
 Papan Tulis 
 Kertas karton 
 
O. Sumber Belajar 
 Kemenag, Buku siswa Ayo fasih Berbahasa Arab 
Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 untuk 
Madrasah Aliyah  kelas X. 
 Kamusbahasaarab- Indonesia Muhammad yunus, 
Jakarta,2010. 
 Kamusalmunawwirarab- Indonesia terlengkap, 
Surabaya, 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
P. Kegiatan Pembelajaran  
Langkah 
Pembelajaran 
Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
Kegiatan 
pendahuluan 
 
- Peserta didik menjawab salam 
dan berdoa bersama 
- Peserta didik mendengarkan 
pengabsenan, merapikan pakaian, 
posisi duduk dan kebersihan 
kelas 
- Peserta didik mengulang sedikit 
pembelajaran yang sebelumnya 
dan memperhatikan informasi 
tentang keterkaitan pembelajaran 
sebelumnya dengan 
pembelajaran yang akan 
dilaksanakan  
- Peserta didik diminta informasi 
tentang pengalaman mereka yang 
terkait dengan materi yang akan 
diajarkan dengan metode tanya 
jawab. 
- Peserta didik memperhatikan 
setiap informasi tentang materi 
dan tujuan pembelajaran yang 
akan dilaksanakan 
- Peserta didik dibagi menjadi 5 
kelompok 
 
10 Menit 
  
Kegiatan Inti 6. Mengamati: 
- guru memberikan waktu kepada 
peserta didik untuk membaca soal 
LKS dan membuat catatan hasil 
pikiran secara individual ( think ) 
- Siswa mengamati penulisan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang ditulis tentang  kata 
dhamir     ةسردلما ماظن   
-Siswa mengamati gambar tentang 
penulisan kata, frase dan 
kalimat bahasa Arab  tentang   
     ةسردلما ماظن      
- Siswa menulis tentang 
perubahan kata dhamir 
7. Menanya: 
- Siswa melakukan tanya jawab 
dengan menggunakan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab 
tentang       ةسردلما ماظن   
-     baik secara individu 
maupun kelompok  
- Siswa menanyakan tentang 
tata cara penulisan kata, frase 
dan kalimat bahasa Arab 
tentang      ماظنةسردلما       
sesuai pola dhamir 
- Siswa menanyakan materi 
70 menit 
  
tentang ةسردلما ماظن        yang 
belum dipahami 
8. Mengeksplorasi : 
- siswa berinteraksi dan 
berkolaborasi dengan teman 
satu kelompok untuk 
membahas isi catatan ( thalk ) 
- Siswa dalam kelompoknya 
berlatih menuliskan kata, 
frase dan kalimat bahasa 
Arab tentang ةسردلما ماظن          
sesuai kata dhamir 
- Siswa lain memberikan 
argumen/pendapat terhadap 
penulisan yang dilakukan 
temannya 
- Siswa dalam kelompoknya 
berdiskusi tentang penulisan 
kata, frase dan kalimat bahasa 
Arab tentang   ةسردلما ماظن    
yang benar dan tepat sesuai 
dengan penulisan qawaid 
- Siswa menunjukkan 
gambar/peragaan/tulisan 
sesuai dengan tulisan kata, 
frasa dan kalimat yang 
dipertuliskan. 
- Siswa menuliskan kata, frase 
dan kalimat bahasa Arab 
tentang  ةسردلما ماظن  sesuai 
  
gambar yang disajikan 
- Guru mengkontruksi sendiri 
pengetahuan yang dapat dari 
hasil diskusi ( write ) 
9. Mengasosiasi:  
- Siswa membuat ikhtisar 
(kesimpulan) dari makna 
istimak yang telah ditemukan 
dalam bentuk susunan 
kalimat arab yang sederhana. 
. 
10. Mengkomunikasikan:  
- Setiap kelompok menuliskan 
kata, frase dan kalimat 
bahasa Arab tentang tentang   
ةسردلما ماظن  sesuai pola kata 
dhamir 
- Siswa menuliskan kata, frase 
dan kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan gambar  
- Siswa menuliskan kalimat 
bahasa Arab tentang gambar 
beserta artinya. 
- Siswa saling berdiskusi 
untuk mengoreksi kalimat 
baru  yang dibuat oleh 
temannya di dalam kelompok 
( thalk ) 
- Siswa menyampaikan 
kesimpulan di depan kelas 
tentang kandungan makna 
kata dhamir. 
  
- Setiap kelompok memberi 
tanggapan terhadap 
penampilan kelompok lain 
- Setiap siswa dalam 
kelompoknya menerima 
apresiasi yang disampaikan 
oleh guru  
Kegiatan 
Penutup 
- Siswa mengerjakan soal yang 
diberikan oleh guru  
- Siswa menyimpulkan materi 
pembelajaran dibimbing oleh 
guru 
- Siswa menuliskan hasil 
diskusi oleh teman 
- Siswa memberikan refleksi 
terhadap proses 
pembelajaran 
- Siswa memperhatikan 
nasehat/pesan moral dari 
guru 
- Siswa bersama guru menutup 
pembelajaran dengan do’a 
dan salam 
10 Menit  
 
Lampiran – lampiran 
 Lampiran 1.1 ( LKS / Lembar KerjaSiswa ) 
Nama  : 
Kelompok : 
Kelas  : 
  
Pelajaran : 
Penunjuk mengerjakan LKS: 
6. Duduklah bersama temanmu yang telah 
ditentukan! 
7. Dengarkan teks yang diputar oleh guru dengan 
seksama! 
8. Tentukanlah jawaban yang cocok yang sesuai 
dengan teks yang diputaroleh gurumu ! 
9. Terjemahkan kalimat yang telah kamu lengkapi 
dengan baik dan benar! 
10. Diskusikanlah dengan temanmu apa manfaat dari 
teks yang di dengarkan oleh gurumu!  
 بتكت اميف نعتساو ،كتسردم فِ ماظنلا نع ةرقف بتكأ
! ةيتلآا ةلئسلأ نع ةباجلإبا 
1- ؟ ةيوناثلا ةسردلما فِ بلاط تنأ له 
2- ؟ سردت  فص يأ فِ 
3- ؟ هب مزلي نأ بيج ماظن بلاطلل له 
4- ؟ كتسردم فِ ةدوجولما مظنلا ضعب ركذأ 
5- ؟ ماظنلبا مازتللإا دئاوف ام 
6- ؟ ماظنلبا ةفلاخلما ررضامو 
 
 
 
 
  
II. Penilaian proses dan Hasil Pembelajaran 
 Rubrik Penilaian Pengetahuan 
 
Aspek penilaian 
c. Penguasaan Mufradat 
 Jika peserta didik dapat menguasai mufradat 
yang diperoleh dari menulis dengan baik 
maka nilainya 30 
 Jika peserta didik kurang menguasai 
mufradat yang diperoleh dari menulis dengan 
baik maka nilainya 20 
 Jika peserta didik tidak dapat menguasai 
mufradat yang diperoleh dari menulis dengan 
baik maka nilainya 10 
No  Namasiswa Aspek yang dinilai Jumlah 
Penguasaan 
Mufradat 
Pemahaman 
teks 
Kesesuaian 
1 ……………
… 
    
2 ……………
… 
    
3 ……………
… 
    
4 ……………
…. 
    
5 ……………
….. 
    
6 ……………
…. 
    
7 ……………
…… 
    
  
d. Pemahaman teks 
 Jika peserta didik dapat memahami teks 
dengan baik dan benar maka nilainya 30 
 Jika peserta didik kurang memahami teks 
dengan baik dan benar maka nilainya 20 
 Jika peserta didik tidak dapat memahami teks 
dengan baik dan benar maka nilainya 10 
 
 
Nilai – nilai pencapaian X 100 
Nilaima ksimum 
 
Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap 
Spiritual dan Aspek Sosial) 
Indikator : 1. Aspek Sikap Spritual 
Menunjukkan sikap syukur 
kepada Allah dengan giat 
mempelajari bahasa Arab 
2. Aspek Sikap Sosial 
Menunjukkan sikap santun 
dalam berkomunikasi dengan 
guru dan teman 
 
Teknik Penilaian : Observasi. 
 
 
Nama Peserta 
Didik : 
.................... 
 
 
  
Kelas                        
: .................... 
Tanggal 
Pengamtan : 
.................... 
Materi Pokok           
: .................... 
 
 
NO 
ASPEK PENGAMATAN SIKAP 
SPIRITUAL 
SKOR 
1 2 3 4 
1 Berdoa sebelumdan sesudah 
melaksanakan sesuatu 
    
2 Mengucapkan kalimat 
thayyibah, seperti 
alhamdulillah, 
assalamualaikum, 
bismillahirrahmanirrahim, dll 
dalam  interaksi dengan 
orang lain  
    
3 Memberi salam pada saat 
awal dan akhir presentasi  
    
4 Mengungkapkan kekaguman 
secara lisan maupun tulisan 
terhadap Allah, saat melihat 
kebesaran-Nya  
    
5 Menunjukkan sikap aktif, dan 
antusias dalam belajar bahasa 
Arab  
    
JUMLAH SKOR     
NO ASPEK PENGAMATAN SIKAP SKOR 
  
 
1. Petunjuk kerja : 
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual 
dan sosial peserta didik. Berilah tanda cek (v) pada kolom 
skor sesuai sikap spiritual dan sosial yang ditampilkan 
peserta didik. Dengan kriteria sebagai berikut : 
 
 4 = Selalu, apabila selalu melakukan sesuai 
pernyataan 
 3 = Sering, apabila sering melakukan sesuai 
pernyataan dan kadang-kadang  tidak  
                  Melakukan 
 2 = Kadang-kadang, apabila kadang-kadang 
melakukan dan sering tidak melakukan 
 1 = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
 
 
2. Petunjuk Penskoran : 
SOSIAL 
1 2 3 4 
1 Menggunakan bahasa yang 
santun saat menyampaikan 
pendapat 
    
2 Mengucapkan terima kasih 
setelah menerima bantuan 
orang lain 
    
3 Menghargai teman     
4 Menggunakan bahasa yang 
santun saat memberi kritik 
    
5 Bersikap 3S (Salam, senyum, 
sapa) saat bertemu orang lain 
    
JUMLAH SKOR     
  
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
 
  Skor diperoleh  
  ----------------- x 4 = skor akhir 
  Skor maksimal 
 
 
Sesuai Permendikbud No 81A Tahun 2013 peserta didik 
memperoleh nilai adalah : 
Sangat Baik  : apabila memperoleh skor : 3,33<skor ≤ 4,00 
Baik  : apabila memperoleh skor : 2,33<skor ≤ 3,33 
Cukup  : apabila memperoleh skor : 1,33<skor ≤ 2,33 
Kurang  : apabila memperoleh skor : skor ≤ 1,33 
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